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sĂůŶĞǀĂ WƵƌŝĨŝĞĚŝŶĂĐƚŝǀĂƚĞĚǀĂĐĐŝŶĞ tŽƌŬŝŶŝƚŝĂƚĞĚ 

^ŽƵƌĐĞ͗t,K;ϮϬϭϲͿƵƌƌĞŶƚŝŬĂWƌŽĚƵĐƚWŝƉĞůŝŶĞ͕ϯDĂƌĐŚϮϬϭϲ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬĐƐƌͬƌĞƐĞĂƌĐŚͲĂŶĚͲĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͬǌŝŬĂͲƌĚͲƉŝƉĞůŝŶĞ͘ƉĚĨ͍ƵĂсϭ


t,KͬhE/&;ϮϬϭϳͿƐƚĂƚĞŝŶĂƌĞĐĞŶƚƚŚĂƚĂůƚŚŽƵŐŚ͕ƚŚĞĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇŽĨŝŬĂǀŝƌƵƐŝŶĨĞĐƚŝŽŶŝŶƚŚĞ
ĂĨƚĞƌŵĂƚŚŽĨůĂƌŐĞĞƉŝĚĞŵŝĐƐƐƵĐŚĂƐŚĂƐŽĐĐƵƌƌĞĚŝŶ>ĂƚŝŶŵĞƌŝĐĂŝƐĐƵƌƌĞŶƚůǇƵŶŬŶŽǁŶ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞ
ůŝŬĞůǇƚŽĐŽŶƚŝŶƵĞƚŽďĞŽƵƚďƌĞĂŬƐŝŶƚŚĞĐŽŵŝŶŐǇĞĂƌƐŝŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚůŽǁŝŵŵƵŶŝƚǇ͘
t,KͬhE/&;ϮϬϭϳͿǁĂƌŶĞĚƚŚĂƚƐƵĐŚŽƵƚďƌĞĂŬƐĐŽƵůĚŽĐĐƵƌŝŶ>ĂƚŝŶŵĞƌŝĐĂŽƌŽƚŚĞƌƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞ
ǁŽƌůĚ͕ƐƵĐŚĂƐƐŝĂĂŶĚĨƌŝĐĂĂŶĚǁŝůůĐŽŶƚŝŶƵĞƉƵƚƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĂƚƌŝƐŬ͘dŚƵƐ͕ŝŶ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶǁŝƚŚhE/&ĂŶĚĂǁŽƌŬŝŶŐŐƌŽƵƉŽĨŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƐƵďũĞĐƚŵĂƚƚĞƌĞǆƉĞƌƚƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĂ
ŝŬĂǀŝƌƵƐǀĂĐĐŝŶĞƚĂƌŐĞƚƉƌŽĚƵĐƚƉƌŽĨŝůĞ;dWWͿĨŽƌƵƐĞŝŶĂŶĞŵĞƌŐĞŶĐǇ͕ŽƌŝŶĂĨƵƚƵƌĞŽƵƚďƌĞĂŬ͘dŚĞ
ƉƌŝŵĂƌǇƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚŽďũĞĐƚŝǀĞŽĨƚŚĞdWWŝƐƚŽƉƌĞǀĞŶƚƉƌĞŶĂƚĂůŝŬĂǀŝƌƵƐŝŶĨĞĐƚŝŽŶ͕ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
ŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͕ŽƚŚĞƌŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵŵĂůĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂŶĚƉƌĞŐŶĂŶĐǇͲƌĞůĂƚĞĚĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘KƚŚĞƌ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶ͕ŵĂǇďĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĞŵĞƌŐĞŶĐǇǀĂĐĐŝŶĂƚŝŽŶĐĂŵƉĂŝŐŶƐ͕ŝĨǀĂĐĐŝŶĞ
ƐƵƉƉůǇƉĞƌŵŝƚƐ͘dŚĞdWWǁĂƐƌĞǀŝƐĞĚŝŶ&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϳƚĂŬŝŶŐŝŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶŶĞǁĚĂƚĂƚŚĂƚ
ĞŵĞƌŐĞĚƐŝŶĐĞƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůĚŽĐƵŵĞŶƚǁĂƐƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶŵŝĚͲϮϬϭϲ;t,KͬhE/&͕ϮϬϭϳͿ͘

ƌĞĐĞŶƚƐƚƵĚǇĨŽƵŶĚƚŚĂƚƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐƵƌŐĞŶƚůǇƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƐĞǀĞƌĞĐůŝŶŝĐĂůĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞŝŶĨĞĐƚŝŽŶ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇĂŶĚ'ƵŝůůĂŝŶͲĂƌƌĞ^ǇŶĚƌŽŵĞ͘dŚĞŬĞǇ
ƚŽƚŚŝƐĞĨĨŽƌƚŝƐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨǁĞůůͲĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚĂŶŝŵĂůŵŽĚĞůƐƚŚĂƚƌĞĐĂƉŝƚƵůĂƚĞŚƵŵĂŶ
ĚŝƐĞĂƐĞ;^ŵŝƚŚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘ŶĞǁƐƚƵĚǇƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶW>Ž^WĂƚŚŽŐĞŶƐĨŽƵŶĚƚŚĂƚŶĞŽŶĂƚĂůŵŝĐĞ
ƐƚƌĂŝŶŝƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƚŽƚŚĞŝŬĂǀŝƌƵƐŝŶĨĞĐƚŝŽŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůƐǇŵƉƚŽŵƐϭϮĚĂǇƐƉŽƐƚ
ŝŶĨĞĐƚŝŽŶ͘dŚĞŵŝĐĞĞǀĞŶƚƵĂůůǇƌĞĐŽǀĞƌĨƌŽŵƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞĂŶĚƚŚƵƐƚŚĞŵŽĚĞůƉƌŽǀŝĚĞƐĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ
ƚŽƐƚƵĚǇƚŚĞǀŝƌƵƐΖůŽŶŐͲƚĞƌŵĞĨĨĞĐƚƐĂƐǁĞůůĂƐĂŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂůŵĞĂŶƐĨŽƌĞĂƌůǇĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶŽĨ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝŬĂǀŝƌƵƐǀĂĐĐŝŶĞƐ;DĂŶĂŶŐĞĞƐǁĂƌĂŶ͕ĞƚĂů͘ϮϬϭϲͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƐŽŵĞƐĐŚŽůĂƌƐƉŽŝŶƚĞĚ
ŽƵƚƚŚĂƚƚŚĞŵĂũŽƌůŝŵŝƚĂƚŝŽŶǁŝƚŚŝŬĂǀŝƌƵƐŵŽƵƐĞŵŽĚĞůƐŝƐƚŚĂƚƚŚĞǇƵƚŝůŝǌĞŝŵŵƵŶŽĚĞĨŝĐŝĞŶƚŵŝĐĞ͕
ǁŚŝĐŚůĂĐŬĂŬĞǇĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨĂŶƚŝǀŝƌĂůŝŵŵƵŶŝƚǇǁŚŝĐŚŝŵƉĂŝƌƐĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨ
ŵĞĚŝĐĂůĐŽƵŶƚĞƌŵĞĂƐƵƌĞƐ;^ŵŝƚŚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘ĂǁĞƐ͕ĞƚĂů͕͘;ϮϬϭϲͿŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚƚŚĂƚŵŽƌĞƐƚƵĚŝĞƐ
ĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚďĞĨŽƌĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĐĂŶďĞŵĂĚĞŽŶƉŽƚĞŶƚŝĂůŝŬĂǀŝƌƵƐŵŽƵƐĞŵŽĚĞůƐ͘

>ŝǀĞĂƚƚĞŶƵĂƚĞĚǀĂĐĐŝŶĞƐ;>sƐͿƉƌŽǀŝĚĞƐŽŵĞŚŽƉĞĨŽƌŝŬĂǀŝƌƵƐǀĂĐĐŝŶĞŐŝǀĞŶƚŚĂƚŝƚŽĨĨĞƌƐ
ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞŝŵŵƵŶŝƚǇĂĨƚĞƌŽŶĞŽƌĂĨĞǁĚŽƐĞƐďĞĐĂƵƐĞŽĨŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞǀĂĐĐŝŶĞŝŶƚŚĞŚŽƐƚ͕
ǁŚŝĐŚƐƚŝŵƵůĂƚĞƐdĂŶĚĐĞůůƐ;ĂǁĞƐ͕ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕>sΖƐĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŝƐůŝŵŝƚĞĚƐĂĨĞƚǇ
ŝƐƐƵĞƐ͖ƚŚĞƌĞŝƐĂůǁĂǇƐĂƌŝƐŬŽĨƌĞǀĞƌƐŝŽŶƚŽǀŝƌƵůĞŶĐĞ;hůŵĞƌ͕ĞƚĂů͕͘ϮϬϬϲͿ͘dŚŝƐůŝŵŝƚĂƚŝŽŶŵĂǇŚĂǀĞ
ϱϮ

ƉƌŽŵƉƚĞĚĂǁĞƐ͕ĞƚĂů͕͘;ϮϬϭϲͿƚŽĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞŝƌĚŽƵďƚŽǀĞƌƚŚĞůŝŬĞůŝŚŽŽĚŽĨ>sďĞĐŽŵŝŶŐĂŶ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŝŬĂǀŝƌƵƐǀĂĐĐŝŶĞ͘EǀĂĐĐŝŶĞƐƐĞĞŵƚŽŽĨĨĞƌŵŽƌĞŚŽƉĞĨŽƌŝŬĂǀŝƌƵƐǀĂĐĐŝŶĞĂƐŝƚ
ƉƌŽǀŝĚĞƐĂƉůĂƚĨŽƌŵƚŚĂƚŝŶĚƵĐĞƐƌŽďƵƐƚĐĞůůƵůĂƌĂŶĚŚƵŵŽƌĂůŝŵŵƵŶĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐŝŶƐŵĂůůĂŶŝŵĂůƐ
ĂŶĚŶŽŶͲŚƵŵĂŶƉƌŝŵĂƚĞƐďƵƚǇĞƚƚŽƐŚŽǁƉƌŽŵŝƐŝŶŐƌĞƐƵůƚƐŝŶůŝŵŝƚĞĚĐůŝŶŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐ;ĂǁĞƐ͕ĞƚĂů͕͘
;ϮϬϭϲͿ͘

dŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂŝŬĂǀŝƌƵƐǀĂĐĐŝŶĞƐƚĂƌƚĞĚǁĞůů͕ďƵƚĂůůƉůĂǇĞƌƐŶĞĞĚƚŽŬĞĞƉƵƉƚŚĞŵŽŵĞŶƚƵŵ
ŝĨĂǀĂĐĐŝŶĞŝƐƚŽďĞĐŽŵĞĂƌĞĂůŝƚǇǁŝƚŚŝŶƚŚĞŶĞǆƚƚŚƌĞĞƚŽĨŝǀĞǇĞĂƌƐ;,ŽŵďĂĐŚ͕ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ͘tŝƚŚ
ŵŽƐƚŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐĂŶĚĐŽŵƉĂŶŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝŬĂǀŝƌƵƐ
ǀĂĐĐŝŶĞǁŽƌŬŝŶŐĂƚƚŚĞŶŽŶĐůŝŶŝĐĂůůĞǀĞů͕ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŬĂǀŝƌƵƐǀĂĐĐŝŶĞŝƐƐƚŝůůĂůŽŶŐǁĂǇĂŚĞĂĚ
;DĂƵƌŝĐĞ͕ϮϬϭϲͿ͘^ŽŵĞƐĐŚŽůĂƌƐĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚĞǀĞŶŝĨŶŽŶĐůŝŶŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐĂƌĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚůĞĂĚŝŶŐƚŽƚŚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝŬĂǀŝƌƵƐǀĂĐĐŝŶĞ͖ƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĐůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂůƐŵĂǇďĞůŽŐŝƐƚŝĐĂůůǇĚŝĨĨŝĐƵůƚ
ďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞƐƉŽƌĂĚŝĐŶĂƚƵƌĞŽĨĂƌďŽǀŝƌĂůŽƵƚďƌĞĂŬƐ͘dŚĞƐĐŚŽůĂƌƐĂůƐŽĞǆƉƌĞƐƐĐŽŶĐĞƌŶŽǀĞƌƚŚĞ
ƵƐĞŽĨŝŬĂǀŝƌƵƐǀĂĐĐŝŶĞƚŽƉƌŽƚĞĐƚƉƌĞŐŶĂŶƚǁŽŵĞŶĚƵĞƚŽƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŽĨŝŬĂǀŝƌƵƐŝŶĨĞĐƚŝŽŶ
ǁŝƚŚĨĞƚĂůŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůĚĞĨĞĐƚƐƐƵĐŚĂƐŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͘dŚĞǇŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚƚŚĂƚƉƌĞŐŶĂŶƚǁŽŵĞŶĂƌĞĂ
ƐƉĞĐŝĂůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕ĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂŶǇŝŬĂǀŝƌƵƐǀĂĐĐŝŶĞǁŝůůŶĞĞĚƚŽƵŶĚĞƌŐŽĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŶŽŶĐůŝŶŝĐĂů
ĂŶĚĐůŝŶŝĐĂůƐĂĨĞƚǇƚĞƐƚŝŶŐďĞĨŽƌĞƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐƚƌŝĂůƐǁŝƚŚƉƌĞŐŶĂŶƚǁŽŵĞŶ;ĂǁĞƐ͕ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ͘

>ĂƐƚůǇ͕ŝŶƐƵƉƉŽƌƚŽĨ'ǇĂǁĂůŝ͕ĞƚĂů͕͘;ϮϬϭϲͿ͕ƚŚŝƐďŽŽŬƌĞĐŽŵŵĞŶĚƐƌĞƐĞĂƌĐŚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶ
ŽĨĂŐůŽďĂůŝŬĂǀŝƌƵƐƉĂŶĚĞŵŝĐďƵƚĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞǀĂĐĐŝŶĞƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐĐƌƵĐŝĂůŝŶƚŚĞĨŝŐŚƚ
ĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞŝŬĂǀŝƌƵƐŝŶĨĞĐƚŝŽŶ͘dŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƋƵĞƐƚŝŽŶƐƌĞĂĚĞƌƐŽĨƚŚŝƐƐĞĐƚŝŽŶŵĂǇĂƐŬĂƌĞ͗ǁŚĂƚ
ŚĂƉƉĞŶƐŝĨĂĨƵƚƵƌĞŝŬĂǀŝƌƵƐǀĂĐĐŝŶĞŝƐƉƌŽĚƵĐĞĚ͍/ƐŝƚŐŽŝŶŐƚŽďĞƵƐĞĚŽŶůǇĚƵƌŝŶŐŽƵƚďƌĞĂŬƐƚŽ
ƉƌŽƚĞĐƚǁŽŵĞŶŽĨĐŚŝůĚďĞĂƌŝŶŐĂŐĞĂŶĚƚŚĞŝƌďĂďŝĞƐ͕ŽƌƐŚŽƵůĚŝƚďĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚŝŶƌŽƵƚŝŶĞ
ǀĂĐĐŝŶĂƚŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐ͍ŶƐǁĞƌƐƚŽƚŚĞƐĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐǁŝůůŶŽƚďĞĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌŵŽƌĞĚĞƚĂŝůĞĚ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶƚŚĞĞǀŽůǀŝŶŐĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇŽĨƚŚĞŝŬĂǀŝƌƵƐ͕ƚŚĞƌŝƐŬĂŶĚƐĐĂůĞŽĨŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂů
ŽƵƚĐŽŵĞƐĂŶĚƚŚĞůĞǀĞůŽĨŚĞƌĚŝŵŵƵŶŝƚǇŝŶĚƵĐĞĚďǇƚŚĞĨŝƌƐƚǁĂǀĞŽĨŝŶĨĞĐƚŝŽŶĂƌĞŬŶŽǁŶ;ĂǁĞƐ͕
ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ͘

^ƵŵŵĂƌǇĂŶĚĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ

/ŶƐƵŵŵĂƌǇ͕ƚŚŝƐďŽŽŬŚĂƐƐŚŽǁŶƚŚĂƚŝŬĂǀŝƌƵƐǁĂƐĨŝƌƐƚŝƐŽůĂƚĞĚĨƌŽŵĂŵŽŶŬĞǇŝŶĂƐƚĨƌŝĐĂŝŶƚŚĞ
ůĂƚĞϭϵϰϬƐ͘dŚĞĚŝƐĞĂƐĞǁĂƐƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶĨƌŝĐĂĂŶĚƐŽŵĞƉĂƌƚƐŽĨƐŝĂďĞƚǁĞĞŶϭϵϱϮĂŶĚ
ϭϵϴϭ͘/ŶϮϬϬϳƚŚĞĨŝƌƐƚĞƉŝĚĞŵŝĐŽƵƚƐŝĚĞŽĨĨƌŝĐĂĂŶĚƐŝĂǁĂƐƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶƚŚĞzĂƉŝƐůĂŶĚƐŽĨ
DŝĐƌŽŶĞƐŝĂ͘ĞƚǁĞĞŶϮϬϭϯĂŶĚϮϬϭϰ͕ƚŚĞƌĞǁĂƐĂůĂƌŐĞŽƵƚďƌĞĂŬŽĨŝŬĂǀŝƌƵƐ͕ǁŚŝĐŚŽĐĐƵƌƌĞĚ
ĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚůǇǁŝƚŚĂĚĞŶŐƵĞĞƉŝĚĞŵŝĐŝŶ&ƌĞŶĐŚWŽůǇŶĞƐŝĂ͘dŚĞĞĚĞƐŵŽƐƋƵŝƚŽͲďŽƌŶĞŝŬĂǀŝƌƵƐ
ŝŶĨĞĐƚŝŽŶĐĂƐĞƐǁĞƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚŽŶĂƐƚĞƌ/ƐůĂŶĚŝŶϮϬϭϰĂŶĚĐĂƵŐŚƚŐůŽďĂůĂƚƚĞŶƚŝŽŶĚƵĞƚŽŝƚƐƌĂƉŝĚ
ƐƉƌĞĂĚŝŶƌĂǌŝůĂŶĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇƚŽŽƚŚĞƌŵĞƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐŝŶϮϬϭϱ͘dŚĞŝŬĂǀŝƌƵƐ
ŽƵƚďƌĞĂŬŝŶƚŚĞŵĞƌŝĐĂƐŚĂƐďĞĞŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͕ŝŶǁŚŝĐŚ
ďĂďŝĞƐĂƌĞďŽƌŶǁŝƚŚĂďŶŽƌŵĂůƐŵĂůůŚĞĂĚĂŶĚŽĨƚĞŶŚĂƐďƌĂŝŶĚĂŵĂŐĞ͘dŚĞƌĂƉŝĚŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶĐĂƐĞƐ
ŽĨŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇǁĞƌĞƋƵŝĐŬůǇůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞŝŬĂǀŝƌƵƐĂŶĚŚĂĚďĞĞŶĚĞĐůĂƌĞĚĂΖ'ůŽďĂůŵĞƌŐĞŶĐǇďǇ
ƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ;WĞƚĞƌƐĞŶ͕ϮϬϭϲͿ͘

dŚĞt,K;ϮϬϭϲͿƌĞĐĞŶƚƌĞƉŽƌƚĞĚĐĂƐĞƐŽĨŝŬĂǀŝƌƵƐƌĞůĂƚĞĚŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇŝŶĨƌŝĐĂŶĨŽƌƚŚĞĨŝƌƐƚƚŝŵĞ
ŝƐĂŵĂũŽƌĐŽŶĐĞƌŶĂŶĚƌĂŝƐĞƐƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŝĨŝŬĂǀŝƌƵƐŝƐƚŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞĐƵůƉƌŝƚŝŶƚŚĞĐĂƐĞƐŽĨ
ŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͕ǁŚǇĂƌĞƚŚĞƌĞŶŽƐŝŵŝůĂƌĞƉŝĚĞŵŝĐƐŝŶĨƌŝĐĂǁŚĞƌĞƚŚĞǀŝƌƵƐǁĂƐĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚŝŶϭϵϰϳ͍
dŚŝƐďŽŽŬĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚŝŬĂǀŝƌƵƐŵĂǇŶŽƚďĞ͕ƉĞƌƐĞ͕ƚŚĞŽŶůǇĞƚŝŽůŽŐŝĐĂůĂŐĞŶƚƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌ
ŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇĂŶĚƉƌŽĨĞƌƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚƌĞĞƉŽƐƐŝďůĞĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨŝŬĂǀŝƌƵƐ
ƌĞůĂƚĞĚŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇŝŶĨƌŝĐĂ͗
x dŚĞĐŚĞŵŝĐĂů͕WǇƌŝƉƌŽǆǇĨĞŶ͕ƵƐĞĚŝŶĂ^ƚĂƚĞͲĐŽŶƚƌŽůůĞĚƉƌŽŐƌĂŵĂŝŵĞĚĂƚĞƌĂĚŝĐĂƚŝŶŐĚŝƐĞĂƐĞͲ
ĐĂƌƌǇŝŶŐŵŽƐƋƵŝƚŽĞƐ͘WǇƌŝƉƌŽǆǇĨĞŶŝƐĂŐƌŽǁƚŚŝŶŚŝďŝƚŽƌŽĨŵŽƐƋƵŝƚŽůĂƌǀĂĞ͕ǁŚŝĐŚĂůƚĞƌƐƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐĨƌŽŵůĂƌǀĂƚŽƉƵƉĂƚŽĂĚƵůƚŵŽƐƋƵŝƚŽ͕ƚŚƵƐŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐŵĂůĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ϱϯ

ŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŵŽƐƋƵŝƚŽĞƐ͘/ƚŝƐĂŶĞŶĚŽĐƌŝŶĞĚŝƐƌƵƉƚŽƌĂŶĚŝƐƚĞƌĂƚŽŐĞŶŝĐƚŚĂƚĐĂƵƐĞƐďŝƌƚŚ
ĚĞĨĞĐƚƐĂŶĚŵĂǇĞǆƉůĂŝŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŵĂůĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĚĞƚĞĐƚĞĚŝŶƚŚŽƵƐĂŶĚƐŽĨďĂďŝĞƐĨƌŽŵ
ƉƌĞŐŶĂŶƚǁŽŵĞŶůŝǀŝŶŐŝŶĂƌĞĂƐǁŚĞƌĞƚŚĞƌĂǌŝůŝĂŶƐƚĂƚĞǁĂƐĂĚĚŝŶŐWǇƌŝƉƌŽǆǇĨĞŶƚŽ
ĚƌŝŶŬŝŶŐǁĂƚĞƌ;ŽǁĂƚĞƌ͕ϮϬϭϲ͕^ĐŝĞŶĐĞĂŝůǇ͕ϮϬϭϲͿ͘
x dŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨŝŶĞƋƵĂůŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶŵĞƌŝĐĂƐĂŶĚĨƌŝĐĂ͘,ĞĂůƚŚ
ĞǆƉĞƌƚƐŝŶďŽƚŚƌĂǌŝůŝĂŶĂŶĚƌŐĞŶƚŝŶĞĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƉŽǀĞƌƚǇĂŶĚŽƚŚĞƌƐŽĐŝĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĨĂĐƚŽƌƐĂƌĞŬĞǇŝƐƐƵĞƐƚŚĂƚĂƌĞŝŐŶŽƌĞĚŝŶŝŬĂǀŝƌƵƐƌĞůĂƚĞĚŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇŶĂƌƌĂƚŝǀĞĂŶĚ
ĂĐĐƵƐĞĚƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŽĨĚĞůŝďĞƌĂƚĞůǇĐŽŶĐĞĂůŝŶŐƚŚĞƐŽĐŝĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĨĂĐƚŽƌƐŝŶƚŚĞŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͛ƐŶĂƌƌĂƚŝǀĞ;ZŽďŝŶƐŽŶ͕ϮϬϭϲͿ͘
x dŚĞůŝŬĞůŝŚŽŽĚƚŚĂƚŚĞƌĚŝŵŵƵŶŝƚǇŽĐĐƵƌƌĞĚŝŶĨƌŝĐĂŵĂǇĂůƐŽĞǆƉůĂŝŶǁŚǇƚŚĞŝŬĂǀŝƌƵƐŚĂƐ
ďĞĞŶŝŶĨƌŝĐĂĨŽƌĂůŵŽƐƚƐĞǀĞŶĚĞĐĂĚĞƐǁŝƚŚŽƵƚĂŶǇĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚůŝŶŬƚŽŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͘,ĞƌĚ
ŝŵŵƵŶŝƚǇŵĂǇŚĂǀĞƉƌŽǀŝĚĞĚƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞŝŬĂǀŝƌƵƐŝŶĨƌŝĐĂǁŚĞŶĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŚĂƐďĞĐŽŵĞŝŵŵƵŶĞƚŽƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞ͕ƚŚĞƌĞďǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂ
ŵĞĂƐƵƌĞŽĨƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĨŽƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁŚŽĂƌĞŶŽƚŝŵŵƵŶĞĂŶĚƚŚƵƐĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞŶƵŵďĞƌ
ŽĨŶĞǁŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐ;'ĞĂƌĚ͕ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ͘

/ŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ĂƐĂŶŝŵŵĞĚŝĂƚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚƐĞĐƵƌŝƚǇƚŚƌĞĂƚƉŽƐĞĚďǇŝŬĂǀŝƌƵƐ͕ƚŚŝƐ
ďŽŽŬƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚƉƌŝŵĂƌǇƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞƉŽůŝĐǇŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨƚƌĂǀĞů
ĂǀŽŝĚĂŶĐĞƚŽĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŚĞƌĞŝŬĂǀŝƌƵƐŝƐƉƌĞǀĂůĞŶƚĞƐƉĞĐŝĂůůǇƉƌĞŐŶĂŶƚǁŽŵĞŶŽƌƚŚŽƐĞƉůĂŶŶŝŶŐƚŽ
ŐĞƚƉƌĞŐŶĂŶƚ͖ƵƐĞŽĨŵŽƐƋƵŝƚŽĞƐƌĞƉĞůůĞŶƚ͖ƉƌĂĐƚŝĐŝŶŐƐĂĨĞƐĞǆ͕ĞƚĐ͘ƐƚŚĞƌĞŝƐŶŽĐƵƌĞ͕ŶŽǀĂĐĐŝŶĞŽƌ
ƉƌŽƉŚǇůĂĐƚŝĐƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂƐǇĞƚĨŽƌŝŬĂǀŝƌƵƐ͕ƚŚĞďŽŽŬĂůƐŽƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚƐĞĐŽŶĚĂƌǇŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ
ƐƵĐŚ/sD͕ƌĞĚƵĐƚŝŽŶŽĨŵŽƐƋƵŝƚŽďƌĞĞĚŝŶŐƐŝƚĞƐŝŶŽƵƚĚŽŽƌĂŶĚŝŶĚŽŽƌĂŶĚƐǇŵƉƚŽŵĂƚŝĐƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ďĂƐĞĚŽŶĂŐŽŽĚŚǇĚƌĂƚŝŽŶ͕ƉĂŝŶƌĞůŝĞĨ͕ĂŶĚĂŶƚŝͲŚŝƐƚĂŵŝŶĞƐĨŽƌƚŚĞƉƌƵƌŝƚŝĐƌĂƐŚ͘dƌĞĂƚŵĞŶƚǁŝƚŚ
ĂĐĞƚǇůƐĂůŝĐǇůŝĐĂĐŝĚĂŶĚŶŽͲƐƚĞƌŽŝĚĂůĂŶƚŝͲŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚƌƵŐƐŝƐŶŽƚĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚďǇƚŚŝƐďŽŽŬŝĨƚŚĞ
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨĚĞŶŐƵĞŝƐŶŽƚĞǆĐůƵĚĞĚďĞĐĂƵƐĞŽĨĂƉŽƚĞŶƚŝĂůŝŶĐƌĞĂƐĞĚƌŝƐŬŽĨŚĂĞŵŽƌƌŚĂŐŝĐƐǇŶĚƌŽŵĞ͘
ĐĞƚǇůƐĂůŝĐǇůŝĐĂĐŝĚŝƐĂůƐŽĚŝƐĐŽƵƌĂŐĞĚďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞƌŝƐŬŽĨZĞǇĞΖƐƐǇŶĚƌŽŵĞĂĨƚĞƌǀŝƌĂůŝŶĨĞĐƚŝŽŶŝŶ
ĐŚŝůĚƌĞŶĂŶĚƚĞĞŶĂŐĞƌƐ͘&ŝŶĂůůǇ͕ĂƐƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚŝƐƚŚĞƐĐŝĞŶĐĞŽĨŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚŽĨĂ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƚŝŽŶ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĐŽŶƚƌŽůŽĨĚŝƐĞĂƐĞƐ;&͕ϮϬϭϲͿ͕ƚŚŝƐďŽŽŬ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚŝŶĂĚĚŝƚŝŽŶƚŽƚŚĞĂďŽǀĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶĨŽƌŵƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚ
ƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƌĞƐĞĂƌĐŚƚŽĞǆĂŵŝŶĞƚŚĞĐůŝŶŝĐĂůĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞŝŬĂǀŝƌƵƐŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐ
;ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇĂŶĚ'ƵŝůůĂŝŶͲĂƌƌĠ^ǇŶĚƌŽŵĞͿ͘


ŝďůŝŽŐƌĂƉŚǇ

ŐĞƌŚŽůŵ͕,͘;ϮϬϭϲͿ͕WƵĞƌƚŽZŝĐŽƌĞƉŽƌƚƐĨŝƌƐƚĚĞĂƚŚĨƌŽŵŝŬĂͲůŝŶŬĞĚƉĂƌĂůǇƐŝƐ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ͘ĐŽ͘ƵŬͬŶĞǁƐͬǁŽƌůĚͬĂŵĞƌŝĐĂƐͬǌŝŬĂͲƉƵĞƌƚŽͲƌŝĐŽͲĨŝƌƐƚͲĚĞĂƚŚͲƉĂƌĂůǇƐŝƐͲƵƐͲ
ĂϳϮϬϬϵϰϭ͘Śƚŵů;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ŶĚĂƌǇ͕D͘d͘;ϮϬϭϳͿ͕'ƵŝůůĂŝŶͲĂƌƌĠ^ǇŶĚƌŽŵĞ͕DĞĚƐĐĂƉĞ͕:ĂŶƵĂƌǇϬϴ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬĞŵĞĚŝĐŝŶĞ͘ŵĞĚƐĐĂƉĞ͘ĐŽŵͬĂƌƚŝĐůĞͬϯϭϱϲϯϮͲŽǀĞƌǀŝĞǁ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂǇϮϬϭϲͿ

ŶƚƵŶĞƐĚĞƌŝƚŽ͕͘ĂŶĚŽƌĚĞŝƌŽ͕D͘d͘;ϮϬϭϲͿKŶĞǇĞĂƌĂĨƚĞƌƚŚĞŝŬĂǀŝƌƵƐŽƵƚďƌĞĂŬŝŶƌĂǌŝů͗
ĨƌŽŵŚǇƉŽƚŚĞƐĞƐƚŽĞǀŝĚĞŶĐĞ͕ZĞǀ͘^ŽĐ͘ƌĂƐ͘DĞĚ͘dƌŽƉ͘ǀŽů͘ϰϵŶŽ͘ϱhďĞƌĂďĂ^ĞƉƚͬ͘KĐƚ͘ϮϬϭϲ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞůŽ͘ďƌͬƐĐŝĞůŽ͘ƉŚƉ͍ƐĐƌŝƉƚсƐĐŝͺĂƌƚƚĞǆƚΘƉŝĚс^ϬϬϯϳͲϴϲϴϮϮϬϭϲϬϬϬϱϬϬϱϯϳηϮϭ

ƌǌƵƐĂͲKƌƚĞŐĂ>͕WŽůŽ͕WĞǲƌĞǌͲdĂƚŝƐ'͕>ŽǲƉĞǌͲ'ĂƌĐŦǲĂ,͕WĂƌƌĂ͕WĂƌĚŽͲ,ĞƌƌĞƌĂ>͕ĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿ
&ĂƚĂůŝŬĂǀŝƌƵƐŝŶĨĞĐƚŝŽŶŝŶŐŝƌůǁŝƚŚƐŝĐŬůĞĐĞůůĚŝƐĞĂƐĞ͕ŽůŽŵďŝĂ͘ŵĞƌŐ/ŶĨĞĐƚŝƐ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬĚǆ͘ĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϯϮϬϭͬĞŝĚϮϮϬϱ͘ϭϱϭϵϯϰ͘;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ϱϰ

ǇƌĞƐ͕͘&͘:͕͘;ϮϬϭϲͿ͕/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŝŬĂǀŝƌƵƐǀĞĐƚŽƌƐĂŶĚŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐŽŶƚƌŽů͕>ĂŶĐĞƚ͕
WƵďůŝƐŚĞĚKŶůŝŶĞ͗Ϭϰ&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϲŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞůĂŶĐĞƚ͘ĐŽŵͬũŽƵƌŶĂůƐͬůĂŶŝŶĨͬĂƌƚŝĐůĞͬW//^ϭϰϳϯͲ
ϯϬϵϵ;ϭϲͿϬϬϬϳϯͲϲͬĂďƐƚƌĂĐƚ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂǇϮϬϭϲͿ

ĂŬĞƌ͕͘;ϮϬϭϲͿŝŬĂ,ĂƐŶΖƚ,ƵƌƚĨƌŝĐĂͶĂŶĚdŚĂƚDĂǇĞƚŚĞ<ĞǇƚŽĞĂƚŝŶŐ/ƚ
dŝŵĞƐ/ŶĐ͘&ĞďϭϮ͕ϮϬϭϲ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬƚŝŵĞ͘ĐŽŵͬϰϮϭϵϮϰϬͬǌŝŬĂͲĂĨƌŝĐĂͲŽƌŝŐŝŶƐͲŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇͲǀĂĐĐŝŶĞ͕ͬ
;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ĂƌǌŽŶ͕>͕͘dƌĞǀŝƐĂŶ͕D͕͘^ŝŶŝŐĂŐůŝĂ͕͕͘>ĂǀĞǌǌŽ͕͘ĂŶĚWĂůƵ͕'͘;ϮϬϭϲͿŝŬĂǀŝƌƵƐ͗ĨƌŽŵƉĂƚŚŽŐĞŶĞƐŝƐ
ƚŽĚŝƐĞĂƐĞĐŽŶƚƌŽů͕ZĞǀŝĞǁsŝƌŽůŽŐǇ͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŽƵƉ͘ƐŝůǀĞƌĐŚĂŝƌͲ
ĐĚŶ͘ĐŽŵͬŽƵƉͬďĂĐŬĨŝůĞͬŽŶƚĞŶƚͺƉƵďůŝĐͬ:ŽƵƌŶĂůͬĨĞŵƐůĞͬϯϲϯͬϭϴͬϭϬ͘ϭϬϵϯͺĨĞŵƐůĞͺĨŶǁϮϬϮͬϮͬĨŶǁϮϬϮ͘Ɖ
ĚĨ͍ǆƉŝƌĞƐсϭϰϵϭϰϯϯϲϬϲΘ^ŝŐŶĂƚƵƌĞсĚ^Ƶ^ΕǆϱsŚΕszǁǇDYϳEƌǇŐƉ>Z^ůZKŽyǆ:EtDKƵ''ǆ<
^ƵǀŵƌdŬϲŽƐŚƚ&Ś^ƐϮdďϰYƋǀŝz<:ƚůĨŝƵĐƉ/ũhϰϰϭhƌDƉĂyŵZDϯƐdǀϯ&ŝ&ϮϰďŐs>ZǌWϭĨŐ<ũYϮ
ƵƵůͲŶǀŐ&Ͳy^ƐǀŚϴĞƵ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ĂƐƵ͕Z͘ĂŶĚdƵŵďĂŶ͕͘;ϮϬϭϲͿŝŬĂsŝƌƵƐŽŶĂ^ƉƌĞĂĚŝŶŐ^ƉƌĞĞ͗ǁŚĂƚǁĞŶŽǁŬŶŽǁƚŚĂƚǁĂƐ
ƵŶŬŶŽǁŶŝŶƚŚĞϭϵϱϬ͛Ɛ͕sŝƌŽůŽŐǇ:ŽƵƌŶĂůϮϬϭϲϭϯ͗ϭϲϱ͕
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǀŝƌŽůŽŐǇũ͘ďŝŽŵĞĚĐĞŶƚƌĂů͘ĐŽŵͬĂƌƚŝĐůĞƐͬϭϬ͘ϭϭϴϲͬƐϭϮϵϴϱͲϬϭϲͲϬϲϮϯͲϮ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚ
ϮϬϭϲͿ

ĂƐƵ͕d͘;ϮϬϭϯͿΗĂƉĞsĞƌĚĞ'ĞƚƐEĞǁEĂŵĞ͗ϱdŚŝŶŐƐƚŽ<ŶŽǁďŽƵƚ,ŽǁDĂƉƐŚĂŶŐĞΗ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬŶĞǁƐ͘ŶĂƚŝŽŶĂůŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐ͘ĐŽŵͬŶĞǁƐͬϮϬϭϯͬϭϮͬϭϯϭϮϭϮͲŵĂƉƐͲĐĂďŽͲǀĞƌĚĞͲĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚǇͲƐĐŝĞŶĐĞͲ
ĐĂƉĞͲǀĞƌĚĞͲĂĨƌŝĐĂͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ĞƐŶĂƌĚD͕>ĂƐƚğƌĞ^͕dĞŝƐƐŝĞƌ͕ĂŽͲ>ŽƌŵĞĂƵsD͕DƵƐƐŽ͘;ϮϬϭϰͿǀŝĚĞŶĐĞŽĨƉĞƌŝŶĂƚĂů
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŬĂǀŝƌƵƐ͕&ƌĞŶĐŚWŽůǇŶĞƐŝĂ͕ĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϯĂŶĚ&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϰ͘ƵƌŽ^ƵƌǀĞŝůůϮϬϭϰ͖
ϭϵ͗Ɖŝŝ͗ϮϬϳϱϭ͘ǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƵƌŽƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ͘ŽƌŐͬƉŝŝсϮϬϳϱϭ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚ
ϮϬϭϲͿ

ŚĂŶĚĂƌŝ͕d͘;ϮϬϭϲͿŶƚŝďŽĚǇƉƌŽƚĞĐƚƐĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĨĞƚƵƐĨƌŽŵŝŬĂǀŝƌƵƐ͕ŵŽƵƐĞƐƚƵĚǇƐŚŽǁƐ͕
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ^ĐŚŽŽůŽĨDĞĚŝĐŝŶĞ͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŵĞĚŝĐŝŶĞ͘ǁƵƐƚů͘ĞĚƵͬŶĞǁƐͬĂŶƚŝďŽĚǇͲƉƌŽƚĞĐƚƐͲ
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐͲĨĞƚƵƐͲǌŝŬĂͲǀŝƌƵƐͲŵŽƵƐĞͲƐƚƵĚǇͲƐŚŽǁƐͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ŚĂŐǇĂƐŚƌŝ͕͘E͘;ϮϬϭϲͿ͕ŝŬĂsŝƌƵƐ͕DĞĚƐĐĂƉĞ
ŚƚƚƉ͗ͬͬĞŵĞĚŝĐŝŶĞ͘ŵĞĚƐĐĂƉĞ͘ĐŽŵͬĂƌƚŝĐůĞͬϮϱϬϬϬϯϱͲŽǀĞƌǀŝĞǁ͕;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

D;ϮϬϭϲͿ͕'WWƌĂĐƚŝĐĞƐ͗ŝŬĂǀŝƌƵƐŝŶĨĞĐƚŝŽŶŐƵŝĚĂŶĐĞ͕dŚĞƌŝƚŝƐŚDĞĚŝĐĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
;DͿŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďŵĂ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬƐƵƉƉŽƌƚͲĂƚͲǁŽƌŬͬŐƉͲƉƌĂĐƚŝĐĞƐͬƐĞƌǀŝĐĞͲƉƌŽǀŝƐŝŽŶͬǌŝŬĂͲǀŝƌƵƐͲ
ŝŶĨĞĐƚŝŽŶ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ŽŐŽĐŚ͕/͘/͕ƌĂĚǇ͕K͘:͕<ƌĂĞŵĞƌ͕D͘h͕'ĞƌŵĂŶD͕͘ƌĞĂƚŽƌĞ͕D͘/͕<ƵůŬĂƌŶŝ͕D͘͕ĞƚĂů͘
;ϮϬϭϲͿŶƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƐƉƌĞĂĚŽĨŝŬĂǀŝƌƵƐĨƌŽŵƌĂǌŝů͘>ĂŶĐĞƚ͘ϮϬϭϲ͘:ĂŶƵĂƌǇ
Ϯϯ͖ϯϴϳ;ϭϬϬϭϲͿ͗ϯϯϱʹϲ͘ϭϬ͘ϭϬϭϲͬ^ϬϭϰϬͲϲϳϯϲ;ϭϲͿϬϬϬϴϬͲϱ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ŽƵǌŝĚ͕D͕͘ƌĂŝŶĂƌĚ͕:͕͘,ŽŽƉĞƌ͕>͕͘,ƵŶƚĞƌ͕W͘;ϮϬϭϲͿ͕WƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĨŽƌĞĚĞƐŽŶƚƌŽů
ŝŶƚŚĞdŝŵĞŽĨŝŬĂǀŝƌƵƐʹDĞƚĂͲZĞǀŝĞǁŽŶĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨsĞĐƚŽƌŽŶƚƌŽů^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬũŽƵƌŶĂůƐ͘ƉůŽƐ͘ŽƌŐͬƉůŽƐŶƚĚƐͬĂƌƚŝĐůĞ͍ŝĚсϭϬ͘ϭϯϳϭͬũŽƵƌŶĂů͘ƉŶƚĚ͘ϬϬϬϱϭϳϲ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚ
ϮϬϭϲͿ

ϱϱ

ŽǁĂƚĞƌ͕;ϮϬϭϲͿŝŬĂǀŝƌƵƐ͗ƌĂǌŝůĚŝƐŵŝƐƐĞƐůŝŶŬďĞƚǁĞĞŶůĂƌǀŝĐŝĚĞĂŶĚŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͕ϭϮ͗ϱϮWD
'Ddϭϱ&ĞďϮϬϭϲŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĞůĞŐƌĂƉŚ͘ĐŽ͘ƵŬͬŶĞǁƐͬǁŽƌůĚŶĞǁƐͬǌŝŬĂͬϭϮϭϱϳϳϰϳͬŝŬĂͲǀŝƌƵƐͲƌĂǌŝůͲ
ĚŝƐŵŝƐƐĞƐͲůŝŶŬͲďĞƚǁĞĞŶͲůĂƌǀŝĐŝĚĞͲĂŶĚͲŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͘Śƚŵů;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ƌĂƐŝů͕W͕͘WĞƌĞŝƌĂ͕:͘W͕͘ZĂũĂ'ĂďĂŐůŝĂ͕͕͘ĞƚĂů;ϮϬϭϲĐͿŝŬĂǀŝƌƵƐŝŶĨĞĐƚŝŽŶŝŶƉƌĞŐŶĂŶƚǁŽŵĞŶŝŶZŝŽ
ĚĞ:ĂŶĞŝƌŽʹWƌĞůŝŵŝŶĂƌǇƌĞƉŽƌƚ͕EŶŐů:DĞĚ͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϱϲͬE:DŽĂϭϲϬϮϰϭϮ

ƵƚůĞƌ͕͘;ϮϬϭϲͿŝŬĂĂŶĚďŝƌƚŚĚĞĨĞĐƚƐ͗ǁŚĂƚǁĞŬŶŽǁĂŶĚǁŚĂƚǁĞĚŽŶ͛ƚ͕EĂƚƵƌĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
tĞĞŬůǇ:ŽƵƌŶĂůŽĨ^ĐŝĞŶĐĞ͕DĂĐŵŝůůŝĂŶWƵďůŝƐŚŝŶŐůŝŵŝƚĞĚ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĂƚƵƌĞ͘ĐŽŵͬŶĞǁƐͬǌŝŬĂͲĂŶĚͲďŝƌƚŚͲĚĞĨĞĐƚƐͲǁŚĂƚͲǁĞͲŬŶŽǁͲĂŶĚͲǁŚĂƚͲǁĞͲĚŽŶͲƚͲ
ϭ͘ϭϵϱϵϲ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ƵƚůĞƌ͕͘;ϮϬϭϲͿŝŬĂǀŝƌƵƐ͗ƌĂǌŝůΖƐƐƵƌŐĞŝŶƐŵĂůůͲŚĞĂĚĞĚďĂďŝĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶĞĚďǇƌĞƉŽƌƚ͕EĂƚƵƌĞ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůtĞĞŬůǇ:ŽƵƌŶĂůŽĨ^ĐŝĞŶĐĞ͕DĂĐŵŝůůŝĂŶWƵďůŝƐŚŝŶŐůŝŵŝƚĞĚ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĂƚƵƌĞ͘ĐŽŵͬŶĞǁƐͬǌŝŬĂͲǀŝƌƵƐͲďƌĂǌŝůͲƐͲƐƵƌŐĞͲŝŶͲƐŵĂůůͲŚĞĂĚĞĚͲďĂďŝĞƐͲƋƵĞƐƚŝŽŶĞĚͲďǇͲ
ƌĞƉŽƌƚͲϭ͘ϭϵϮϱϵ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ǇĂƌƵŚĂŶŐĂ͕͘;ϮϬϭϲͿ͕ŝŬĂǀŝƌƵƐ͗/ŶƐŝĚĞhŐĂŶĚĂΖƐĨŽƌĞƐƚǁŚĞƌĞƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞŽƌŝŐŝŶĂƚĞƐ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďďĐ͘ĐŽ͘ƵŬͬŶĞǁƐͬǁŽƌůĚͲĂĨƌŝĐĂͲϯϱϰϯϭϭϴϭ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϲͿ
ůĂĐŬE͘;ϮϬϬϭͿǀŝĚĞŶĐĞďĂƐĞĚƉŽůŝĐǇ͗ƉƌŽĐĞĞĚǁŝƚŚĐĂƌĞ͘ƌŝƚŝƐŚDĞĚŝĐĂů:ŽƵƌŶĂů͕ϮϬϬϭ͖ϯϮϯ͗ϮϳϱͲ
ϵ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ĂŵƉŽƐ'͘^͕ĂŶĚĞŝƌĂ͘͕^ĂƌĚŝ^͘/͘;ϮϬϭϱͿŝŬĂǀŝƌƵƐŽƵƚďƌĞĂŬ͕ĂŚŝĂ͕ƌĂǌŝů͘ŵĞƌŐ/ŶĨĞĐƚŝƐ͖
Ϯϭ͗ϭϴϴϱʹϲ͘;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ĂŽͲ>ŽƌŵĞĂƵ͕s͘D͘ĞƚĂů͕͘;ϮϬϭϲͿ'ƵŝůůĂŝŶͲĂƌƌĠ^ǇŶĚƌŽŵĞŽƵƚďƌĞĂŬĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŝŬĂǀŝƌƵƐ
ŝŶĨĞĐƚŝŽŶŝŶ&ƌĞŶĐŚWŽůǇŶĞƐŝĂ͗ĂĐĂƐĞͲĐŽŶƚƌŽůƐƚƵĚǇ͕sŽůƵŵĞϯϴϳ͕EŽ͘ϭϬϬϮϳ͕Ɖϭϱϯϭʹϭϱϯϵ͕ϵƉƌŝů͕
ϮϬϭϲ͘

ĂŽͲ>ŽƌŵĞĂƵsD͕ůĂŬĞ͕DŽŶƐ^͕>ĂƐƚğƌĞ^͕ZŽĐŚĞ͕sĂŶŚŽŵǁĞŐĞŶ:͕Ƶďd͕ĂƵĚŽƵŝŶ>͕dĞŝƐƐŝĞƌ
͕>ĂƌƌĞW͕sŝĂů>͕ĞĐĂŵ͕ŚŽƵŵĞƚs͕,ĂůƐƚĞĂĚ^<͕tŝůůŝƐŽŶ,:͕DƵƐƐĞƚ>͕DĂŶƵŐƵĞƌƌĂ:͕ĞƐƉƌĞƐ
W͕&ŽƵƌŶŝĞƌ͕DĂůůĞƚ,W͕DƵƐƐŽ͕&ŽŶƚĂŶĞƚ͕EĞŝů:͕'ŚĂǁĐŚĠ&;ϮϬϭϲͿ'ƵŝůůĂŝŶͲĂƌƌĠ^ǇŶĚƌŽŵĞ
ŽƵƚďƌĞĂŬĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŝŬĂǀŝƌƵƐŝŶĨĞĐƚŝŽŶŝŶ&ƌĞŶĐŚWŽůǇŶĞƐŝĂ͗ĂĐĂƐĞͲĐŽŶƚƌŽůƐƚƵĚǇ͕>ĂŶĐĞƚ͘
ϮϬϭϲ͖ϯϴϳ;ϭϬϬϮϳͿ͗ϭϱϯϭ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

;ϮϬϭϲͿ͕ZĞĐŽŐŶŝǌŝŶŐ͕DĂŶĂŐŝŶŐ͕ĂŶĚZĞƉŽƌƚŝŶŐŝŬĂsŝƌƵƐ/ŶĨĞĐƚŝŽŶƐŝŶdƌĂǀĞůůĞƌƐZĞƚƵƌŶŝŶŐĨƌŽŵ
ĞŶƚƌĂůŵĞƌŝĐĂ͕^ŽƵƚŚŵĞƌŝĐĂ͕ƚŚĞĂƌŝďďĞĂŶ͕ĂŶĚDĞǆŝĐŽ͕dŚĞĞŶƚĞƌƐĨŽƌŝƐĞĂƐĞŽŶƚƌŽůĂŶĚ
WƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͕,ĞĂůƚŚůĞƌƚEĞƚǁŽƌŬ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬĞŵĞƌŐĞŶĐǇ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬŚĂŶͬŚĂŶϬϬϯϴϱ͘ĂƐƉ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕
DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

;ϮϬϭϲͿ͕ZĞĐŽŐŶŝǌŝŶŐ͕DĂŶĂŐŝŶŐ͕ĂŶĚZĞƉŽƌƚŝŶŐŝŬĂsŝƌƵƐ/ŶĨĞĐƚŝŽŶƐŝŶdƌĂǀĞůůĞƌƐZĞƚƵƌŶŝŶŐĨƌŽŵ
ĞŶƚƌĂůŵĞƌŝĐĂ͕^ŽƵƚŚŵĞƌŝĐĂ͕ƚŚĞĂƌŝďďĞĂŶ͕ĂŶĚDĞǆŝĐŽ͕dŚĞĞŶƚĞƌƐĨŽƌŝƐĞĂƐĞŽŶƚƌŽůĂŶĚ
WƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͕,ĞĂůƚŚůĞƌƚEĞƚǁŽƌŬ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬĞŵĞƌŐĞŶĐǇ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬŚĂŶͬŚĂŶϬϬϯϴϱ͘ĂƐƉ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕
DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

;ϮϬϭϲͿ͕&ĂĐƚƐĂďŽƵƚDŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͕ĞŶƚĞƌƐĨŽƌŝƐĞĂƐĞŽŶƚƌŽůĂŶĚ
WƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬŶĐďĚĚĚͬďŝƌƚŚĚĞĨĞĐƚƐͬŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͘Śƚŵů;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚ
ϮϬϭϲͿ

;ϮϬϭϲͿ͘tŚĂƚŝƐƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ͗WƵďůŝĐŚĞĂůƚŚĐŽŶŶĞĐƚƐƵƐĂůů͕ĞŶƚĞƌƐŽĨŝƐĞĂƐĞŽŶƚƌŽůĂŶĚ
WƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͕͘ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚĐĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶ͘ŽƌŐͬĐŽŶƚĞŶƚͬǁŚĂƚͲƉƵďůŝĐͲŚĞĂůƚŚ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ
ϱϲ


;ϮϬϭϲͿŝŬĂĂŶĚůŽŽĚdƌĂŶƐĨƵƐŝŽŶ͕ĞŶƚĞƌƐĨŽƌŝƐĞĂƐĞŽŶƚƌŽůĂŶĚWƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͕
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬǌŝŬĂͬƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶͬďůŽŽĚͲƚƌĂŶƐĨƵƐŝŽŶ͘Śƚŵů

;ϮϬϭϲͿWŽƐƐŝďůĞƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĞƚǁĞĞŶŝŬĂsŝƌƵƐ/ŶĨĞĐƚŝŽŶĂŶĚDŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇͶƌĂǌŝů͕ϮϬϭϱ͗
tĞĞŬůǇͬ:ĂŶƵĂƌǇϮϵ͕ϮϬϭϲͬϲϱ;ϯͿ͖ϱϵʹϲϮ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬŵŵǁƌͬǀŽůƵŵĞƐͬϲϱͬǁƌͬŵŵϲϱϬϯĞϮ͘Śƚŵ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

;ϮϬϭϲͿWƌĞŐŶĂŶĐǇ͕ĞŶƚĞƌƐĨŽƌŝƐĞĂƐĞŽŶƚƌŽůĂŶĚWƌĞǀĞŶƚŝŽŶ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬǌŝŬĂͬƉƌĞŐŶĂŶĐǇͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

;ϮϬϭϲͿŝƌƚŚĞĨĞĐƚƐ͗&ĂĐƚƐĂďŽƵƚDŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͕ĞŶƚĞƌƐĨŽƌŝƐĞĂƐĞŽŶƚƌŽůĂŶĚWƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͕
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬŶĐďĚĚĚͬďŝƌƚŚĚĞĨĞĐƚƐͬŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͘Śƚŵů;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

;ϮϬϭϲͿ͕ZĞĐŽŐŶŝǌŝŶŐ͕DĂŶĂŐŝŶŐ͕ĂŶĚZĞƉŽƌƚŝŶŐŝŬĂsŝƌƵƐ/ŶĨĞĐƚŝŽŶƐŝŶdƌĂǀĞůůĞƌƐZĞƚƵƌŶŝŶŐĨƌŽŵ
ĞŶƚƌĂůŵĞƌŝĐĂ͕^ŽƵƚŚŵĞƌŝĐĂ͕ƚŚĞĂƌŝďďĞĂŶ͕ĂŶĚDĞǆŝĐŽ͕dŚĞĞŶƚĞƌƐĨŽƌŝƐĞĂƐĞŽŶƚƌŽůĂŶĚ
WƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͕,ĞĂůƚŚůĞƌƚEĞƚǁŽƌŬ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬĞŵĞƌŐĞŶĐǇ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬŚĂŶͬŚĂŶϬϬϯϴϱ͘ĂƐƉ

;ϮϬϭϲͿ͕&ĂĐƚƐĂďŽƵƚDŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͕ĞŶƚĞƌƐĨŽƌŝƐĞĂƐĞŽŶƚƌŽůĂŶĚWƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬŶĐďĚĚĚͬďŝƌƚŚĚĞĨĞĐƚƐͬŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͘Śƚŵů;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

;ϮϬϭϲͿWŽƐƐŝďůĞƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĞƚǁĞĞŶŝŬĂsŝƌƵƐ/ŶĨĞĐƚŝŽŶĂŶĚDŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇͶƌĂǌŝů͕ϮϬϭϱ͗
tĞĞŬůǇͬ:ĂŶƵĂƌǇϮϵ͕ϮϬϭϲͬϲϱ;ϯͿ͖ϱϵʹϲϮ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬŵŵǁƌͬǀŽůƵŵĞƐͬϲϱͬǁƌͬŵŵϲϱϬϯĞϮ͘Śƚŵ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

;ϮϬϭϲͿ͕dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚŵŽƐƋƵŝƚŽďŝƚĞƐ͕ĞŶƚĞƌƐĨŽƌŝƐĞĂƐĞŽŶƚƌŽůĂŶĚWƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬǌŝŬĂͬƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

;ϮϬϭϲͿ͕&ĂĐƚƐĂďŽƵƚDŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬŶĐďĚĚĚͬďŝƌƚŚĚĞĨĞĐƚƐͬŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͘Śƚŵů
;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϲͿ

;ϮϬϭϲͿ͕ZĞĐŽŐŶŝǌŝŶŐ͕DĂŶĂŐŝŶŐ͕ĂŶĚZĞƉŽƌƚŝŶŐŝŬĂsŝƌƵƐ/ŶĨĞĐƚŝŽŶƐŝŶdƌĂǀĞůůĞƌƐZĞƚƵƌŶŝŶŐĨƌŽŵ
ĞŶƚƌĂůŵĞƌŝĐĂ͕^ŽƵƚŚŵĞƌŝĐĂ͕ƚŚĞĂƌŝďďĞĂŶ͕ĂŶĚDĞǆŝĐŽ͕dŚĞĞŶƚĞƌƐĨŽƌŝƐĞĂƐĞŽŶƚƌŽůĂŶĚ
WƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͕,ĞĂůƚŚůĞƌƚEĞƚǁŽƌŬ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬĞŵĞƌŐĞŶĐǇ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬŚĂŶͬŚĂŶϬϬϯϴϱ͘ĂƐƉ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕
DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

;ϮϬϭϳͿ͕dŽƉϭϬŝŬĂZĞƐƉŽŶƐĞWůĂŶŶŝŶŐdŝƉƐ͗ƌŝĞĨ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĨŽƌ^ƚĂƚĞ͕dƌŝďĂů͕>ŽĐĂů͕ĂŶĚ
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů,ĞĂůƚŚKĨĨŝĐŝĂůƐ͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬǌŝŬĂͬƉƵďůŝĐͲŚĞĂůƚŚͲƉĂƌƚŶĞƌƐͬƚŝƉƐ͘Śƚŵů;KŶůŝŶĞ
ĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

;ϮϬϭϳͿDŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇĂŶĚKƚŚĞƌŝƌƚŚĞĨĞĐƚƐ͕ĞŶƚĞƌƐĨŽƌŝƐĞĂƐĞŽŶƚƌŽůĂŶĚWƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͕
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬǌŝŬĂͬŚĞĂůƚŚĞĨĨĞĐƚƐͬďŝƌƚŚͺĚĞĨĞĐƚƐ͘Śƚŵů;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

;ϮϬϭϳͿĞŶŐƵĞĂŶĚƚŚĞĞĚĞƐĂĞŐǇƉƚŝŵŽƐƋƵŝƚŽ͕ĞŶƚĞƌƐĨŽƌŝƐĞĂƐĞŽŶƚƌŽůĂŶĚWƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͕
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬĚĞŶŐƵĞͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬϯϬũĂŶϮϬϭϮͬĂĞŐǇƉƚŝĨĂĐƚƐŚĞĞƚ͘ƉĚĨ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚ
ϮϬϭϲͿ

ŚĂŶŐ͕Kƌƚŝǌ<͕ŶƐĂƌŝ͕'ĞƌƐŚǁŝŶD͘;ϮϬϭϲͿdŚĞŝŬĂŽƵƚďƌĞĂŬŽĨƚŚĞϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇ͕:ŽƵƌŶĂůŽĨ
ƵƚŽŝŵŵƵŶĞ͖ϲϴ͗ϭͲϭϯ͘

ϱϳ

ĂůǀĞƚ͕'͕͘ŐƵŝĂƌ͕Z͘^͕DĞůŽ͕͘^͘K͕͘^ĂŵƉĂŝŽ͕^͘͕͘/ǀĂŶŽĚĞ&ŝůŝƉƉŝƐ͕/͕͘&Ăďƌŝ͕͕͘ĞƚĂů;ϮϬϭϲͿ
ĞƚĞĐƚŝŽŶĂŶĚƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐŽĨŝŬĂǀŝƌƵƐĨƌŽŵĂŵŶŝŽƚŝĐĨůƵŝĚŽĨĨŽĞƚƵƐĞƐǁŝƚŚŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇŝŶƌĂǌŝů͗Ă
ĐĂƐĞƐƚƵĚǇ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞůĂŶĐĞƚ͘ĐŽŵͬũŽƵƌŶĂůƐͬůĂŶŝŶĨͬĂƌƚŝĐůĞͬW//^ϭϰϳϯͲϯϬϵϵ;ϭϲͿϬϬϬϵϱͲ
ϱͬĨƵůůƚĞǆƚ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ŽƌŶĞƚD͕ZŽďŝŶz͕ĚĂŵ͕sĂůĂĚĞD͕ĂůǀŽD͘͘;ϭϵϳϵͿdƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚƵ
ǀŝƌƵƐĂŵĂƌŝůĞƚĚƵǀŝƌƵƐŝŬĂĐŚĞǌĞĚĞƐĂĞŐǇƉƚŝ͘ĂŚKZ^dKDƐĞƌŶƚŵĞĚĞƚWĂƌĂƐŝƚŽů͖͘ϭϳ͗ϰϳʹϱϯ͘

KdK͕͘;ϮϬϭϲͿWƵĞƌƚŽZŝĐŽƌĞƉŽƌƚƐϭƐƚĚĞĂƚŚĨƌŽŵƉĂƌĂůǇƐŝƐůŝŶŬĞĚƚŽŝŬĂ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂůŽŶ͘ĐŽŵͬϮϬϭϲͬϬϴͬϭϵͬƉƵĞƌƚŽͺƌŝĐŽͺƌĞƉŽƌƚƐͺϭƐƚͺĚĞĂƚŚͺĨƌŽŵͺƉĂƌĂůǇƐŝƐͺůŝŶŬĞĚͺƚŽͺǌŝŬĂͬ
;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ŽŶĨĂůŽŶŝĞƌŝ͕h͕͘͘DĞŶŶĞ͕Z͘ŬŚƚĂƌ͕<͘>͘ďŝ͕D͘,ĂƵĞŶŐƵĞ͕Z͘^͘<ŽǀĂƚƐ͕͘ZĞǀŝĐŚĂŶĚtŽŽĚǁĂƌĚ͕
͘;ϮϬϬϳͿ͗,ƵŵĂŶŚĞĂůƚŚ͘ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϮϬϬϳ͗/ŵƉĂĐƚƐ͕ĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂŶĚsƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ͘ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ŽĨtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ//ƚŽƚŚĞ&ŽƵƌƚŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞ
ŚĂŶŐĞ͕D͘>͘WĂƌƌǇ͕K͘&͘ĂŶǌŝĂŶŝ͕:͘W͘WĂůƵƚŝŬŽĨ͕W͘:͘ǀĂŶĚĞƌ>ŝŶĚĞŶĂŶĚ͘͘,ĂŶƐŽŶ͕ĚƐ͕͘ĂŵďƌŝĚŐĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ĂŵďƌŝĚŐĞ͕h<͕ϯϵϭͲϰϯϭ͘;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ŽƌĚĞŝƌŽ͕D͘d͘ĂŶĚĚĞƌŝƚŽ͕͘͘͘;ϮϬϭϲͿKŶĞǇĞĂƌĂĨƚĞƌƚŚĞŝŬĂǀŝƌƵƐŽƵƚďƌĞĂŬŝŶƌĂǌŝů͗ĨƌŽŵ
ŚǇƉŽƚŚĞƐĞƐƚŽĞǀŝĚĞŶĐĞ͕ZĞǀ͘^ŽĐ͘ƌĂƐ͘DĞĚ͘dƌŽƉ͘ǀŽů͘ϰϵŶŽ͘ϱhďĞƌĂďĂ^ĞƉƚͬ͘KĐƚ͕͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞůŽ͘ďƌͬƐĐŝĞůŽ͘ƉŚƉ͍ƐĐƌŝƉƚсƐĐŝͺĂƌƚƚĞǆƚΘƉŝĚс^ϬϬϯϳͲϴϲϴϮϮϬϭϲϬϬϬϱϬϬϱϯϳηƚϭ;KŶůŝŶĞ
ĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ĂǀŝƐ͕E;ϮϬϭϲͿƌĂǌŝůŝĂŶƐƚƌĂŝŶŽĨŝŬĂǀŝƌƵƐĐŽŶĨŝƌŵĞĚŝŶĨƌŝĐĂ͕ƐĂǇƐt,K͕dŚĞ'ƵĂƌĚŝĂŶ͕
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞŐƵĂƌĚŝĂŶ͘ĐŽŵͬǁŽƌůĚͬϮϬϭϲͬŵĂǇͬϮϬͬďƌĂǌŝůŝĂŶͲƐƚƌĂŝŶͲǌŝŬĂͲǀŝƌƵƐͲĐŽŶĨŝƌŵĞĚͲŝŶͲĂĨƌŝĐĂͲ
ĨŝƌƐƚͲƚŝŵĞͲǁŚŽ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ĂǁĞƐ͕͘͕͘ůĂŝƌĞ^ŵĂůůĞǇ͕͘͕͘dŝŶĞƌ͕͘>͕͘ĞĂƐůĞǇ͕͘t͘͕͘DŝůůŝŐĂŶ͕'͘D͕͘ZĞĞĐĞ͕>͘
D͕͘,ŽŵďĂĐŚ͕:͕͘ĂŶĚĂƌƌĞƚƚ͕͘͘d͘;ϮϬϭϲͿ͕ZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŝŬĂǀŝƌƵƐ͕EĂƚƵƌĞ
ZĞƐĞĂƌĐŚ:ŽƵƌŶĂů͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĂƚƵƌĞ͘ĐŽŵͬĂƌƚŝĐůĞƐͬŶƉũǀĂĐĐŝŶĞƐϮϬϭϲϳ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ŝĂŐŶĞ͕͘d͕͘ŝĂůůŽ͕͕͘KƵŵĂƌ͕&͕͘Ă͕z͕͘&ĂǇĞ͕K͕͘'ĂǇĞ͕͕͘ŝĂ͕/͕͘tĞĂǀĞƌ͕^͘͕͘^Ăůů͕͘͘ĂŶĚ
ŝĂůůŽ͕D͘;ϮϬϭϱͿWŽƚĞŶƚŝĂůŽĨƐĞůĞĐƚĞĚ^ĞŶĞŐĂůĞƐĞĞĚĞƐƐƉƉ͘ŵŽƐƋƵŝƚŽĞƐ;ŝƉƚĞƌĂ͗ƵůŝĐŝĚĂĞͿƚŽ
ƚƌĂŶƐŵŝƚŝŬĂǀŝƌƵƐ͕D/ŶĨĞĐƚŝŽƵƐŝƐĞĂƐĞƐϮϬϭϱϭϱ͗ϰϵϮ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬďŵĐŝŶĨĞĐƚĚŝƐ͘ďŝŽŵĞĚĐĞŶƚƌĂů͘ĐŽŵͬĂƌƚŝĐůĞƐͬϭϬ͘ϭϭϴϲͬƐϭϮϴϳϵͲϬϭϱͲϭϮϯϭͲϮͬŽƉĞŶͲƉĞĞƌͲ
ƌĞǀŝĞǁ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ĚĞKůŝǀĞŝƌĂt<͕ŽƌƚĞǌͲƐĐĂůĂŶƚĞ:͕ĞKůŝǀĞŝƌĂtd͕ĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿ/ŶĐƌĞĂƐĞŝŶZĞƉŽƌƚĞĚWƌĞǀĂůĞŶĐĞŽĨ
DŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇŝŶ/ŶĨĂŶƚƐŽƌŶƚŽtŽŵĞŶ>ŝǀŝŶŐŝŶƌĞĂƐǁŝƚŚŽŶĨŝƌŵĞĚŝŬĂsŝƌƵƐdƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ƵƌŝŶŐƚŚĞ&ŝƌƐƚdƌŝŵĞƐƚĞƌŽĨWƌĞŐŶĂŶĐǇͲƌĂǌŝů͕ϮϬϭϱ͘DDtZDŽƌďDŽƌƚĂůtŬůǇZĞƉ͖͘ϲϱ͗ϮϰϮ͘
;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ƵĨĨǇ͕D͘Z͕ŚĞŶ͕d͘,͕͘,ĂŶĐŽĐŬ͕t͘d͘ĞƚĂů͘;ϮϬϬϵͿŝŬĂǀŝƌƵƐŽƵƚďƌĞĂŬŽŶzĂƉ/ƐůĂŶĚ͕&ĞĚĞƌĂƚĞĚ
^ƚĂƚĞƐŽĨDŝĐƌŽŶĞƐŝĂ͘EŶŐů:DĞĚϮϬϬϵ͖ϯϲϬ͗Ϯϱϯϲʹϰϯ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

;ϮϬϭϲͿ&ĂĐƚƐŚĞĞƚĨŽƌŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ƵƌŽƉĞĂŶĞŶƚƌĞĨŽƌŝƐĞĂƐĞWƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚŽŶƚƌŽů
;ͿͲ^ĞĞŵŽƌĞĂƚ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĞĐĚĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬĞŶͬŚĞĂůƚŚƚŽƉŝĐƐͬǌŝŬĂͺǀŝƌƵƐͺŝŶĨĞĐƚŝŽŶͬĨĂĐƚƐŚĞĞƚͲŚĞĂůƚŚͲ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐͬWĂŐĞƐͬĨĂĐƚƐŚĞĞƚͺŚĞĂůƚŚͺƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘ĂƐƉǆηƐƚŚĂƐŚ͘ϴϰŵ&ĞŶĞ͘ĚƉƵĨŚƚƚƉ͗ͬͬĞĐĚĐ͘ĞƵƌŽƉĂ
͘ĞƵͬĞŶͬŚĞĂůƚŚƚŽƉŝĐƐͬǌŝŬĂͺǀŝƌƵƐͺŝŶĨĞĐƚŝŽŶͬĨĂĐƚƐŚĞĞƚͲŚĞĂůƚŚͲ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐͬWĂŐĞƐͬĨĂĐƚƐŚĞĞƚͺŚĞĂůƚŚͺƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘ĂƐƉǆ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ϱϴ

;ϮϬϭϲͿĞĚĞƐĂůďŽƉŝĐƚƵƐ͕ƵƌŽƉĞĂŶĞŶƚƌĞĨŽƌŝƐĞĂƐĞ
ŽŶƚƌŽůWƌĞǀĞŶƚŝŽŶŚƚƚƉ͗ͬͬĞĐĚĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬĞŶͬŚĞĂůƚŚƚŽƉŝĐƐͬǀĞĐƚŽƌƐͬŵŽƐƋƵŝƚŽĞƐͬWĂŐĞƐͬĂĞĚĞƐͲ
ĂůďŽƉŝĐƚƵƐ͘ĂƐƉǆηϱ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

;ϮϬϭϲͿŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞƚŚƌĞĂƚƐƌĞƉŽƌƚ͕
ƵƌŽƉĞĂŶĞŶƚƌĞĨŽƌŝƐĞĂƐĞWƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚŽŶƚƌŽů;Ϳ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬĞĐĚĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬĞŶͬƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐͬWƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐͬĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞͲĚŝƐĞĂƐĞͲƚŚƌĞĂƚƐͲƌĞƉŽƌƚͲϮϯͲũƵůǇͲ
ϮϬϭϲ͘ƉĚĨ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

WW/;ϮϬϭϳͿ,ŝƐƚŽƌǇŽĨƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁƐ͕WW/ͲĞŶƚƌĞŝƐďĂƐĞĚŝŶƚŚĞ^ŽĐŝĂů^ĐŝĞŶĐĞZĞƐĞĂƌĐŚhŶŝƚŝŶ
ƚŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ^ŽĐŝĂů^ĐŝĞŶĐĞ͕h>/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽůůĞŐĞ
>ŽŶĚŽŶ͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞƉƉŝ͘ŝŽĞ͘ĂĐ͘ƵŬͬĐŵƐͬĞĨĂƵůƚ͘ĂƐƉǆ͍ƚĂďŝĚсϲϴ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

&ĂůĐĂŽĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŝŶĨĞĐƚŝŽŶďǇƚŚĞŝŬĂǀŝƌƵƐ͕ŶŶĂůƐŽĨůŝŶŝĐĂůDŝĐƌŽďŝŽůŽŐǇĂŶĚ
ŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĂůƐ͕ϭϱ͗ϱϳK/ϭϬ͘ϭϭϴϲͬƐϭϮϵϰϭͲϬϭϲͲϬϭϳϮͲǇ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

&ĞƌŐƵƐŽŶ͕E͘D͕ƵĐƵŶƵďĂ͕͘D͕ŽƌŝŐĂƚƚŝ͕/͕ĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿŽƵŶƚĞƌŝŶŐŝŬĂŝŶ>ĂƚŝŶŵĞƌŝĐĂ͘^ĐŝĞŶĐĞ͕ϮϮ
:ƵůϮϬϭϲ͗sŽů͘ϯϱϯ͕/ƐƐƵĞϲϮϵϳ͕ƉƉ͘ϯϱϯͲϯϱϰ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ
&ĞůůŶĞƌ͕͘;ϮϬϭϲͿŝŬĂsŝƌƵƐ͗ŶĂƚŽŵǇŽĨĂ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚƌŝƐŝƐ͕WD/͗ϮϳϬϲϵϯϰϰ͕WD/͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚͬϮϳϬϲϵϯϰϰ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

&ŝŶĞ͕W͖͘ĂŵĞƐ͕<͖͘,ĞǇŵĂŶŶ͕͘>͘;ϮϬϭϭͿ͘ΗΗ,ĞƌĚŝŵŵƵŶŝƚǇΗ͗ƌŽƵŐŚŐƵŝĚĞΗ͘ůŝŶŝĐĂů/ŶĨĞĐƚŝŽƵƐ
ŝƐĞĂƐĞƐ͘ϱϮ;ϳͿ͗ϵϭϭʹϲ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϵϯͬĐŝĚͬĐŝƌϬϬϳ͘WD/ϮϭϰϮϳϯϵϵ͘;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

&ŽǇ͕<ŽďǇůŝŶƐŬŝ<͕&ŽǇ:>͕ůŝƚǀŝĐŚ:͘;ϮϬϭϭͿWƌŽďĂďůĞŶŽŶͲǀĞĐƚŽƌͲďŽƌŶĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŬĂ
ǀŝƌƵƐ͕ŽůŽƌĂĚŽ͕h^͘ŵĞƌŐ/ŶĨĞĐƚŝƐϮϬϭϭ͖ϭϳ͗ϴϴϬͲϴϴϮ͘;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

'ĂƌĐĞǌWW͕>ŽŝŽůĂ͕DĂĚĞŝƌŽĚĂŽƐƚĂZ͕,ŝŐĂ>D͕dƌŝŶĚĂĚĞW͕ĞůǀĞĐĐŚŝŽZ͕EĂƐĐŝŵĞŶƚŽ:Z͕
ƌŝŶĚĞŝƌŽZ͕dĂŶƵƌŝ͕ZĞŚĞŶ^<͘;ϮϬϭϲͿŝŬĂǀşƌƵƐŝŵƉĂŝƌƐŐƌŽǁƚŚŝŶŚƵŵĂŶŶĞƵƌŽƐƉŚĞƌĞƐĂŶĚďƌĂŝŶ
ŽƌŐĂŶŽŝĚƐ͘^ĐŝĞŶĐĞ͖ϯϱϮ͗ϴϭϲͲϴϭϴ͘

'ĞĂƌĚ͕E͕͘^ŝŵŵŽŶ͕͕͘DĐĐĂǁ͕:͕͘tŽŽĚ͕:͕͘DĐǀĞƌŶŽŶ͕:͘;ϮϬϭϲͿKƉŝŶŝŽŶŝƐƚŚĞĞŶĚŽĨŝŬĂŶŝŐŚ͍,Žǁ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĚĞǀĞůŽƉŝŵŵƵŶŝƚǇ͕Ϯϱ:h>ϮϬϭϲ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬŶĞǁƐƌŽŽŵ͘ƵŶƐǁ͘ĞĚƵ͘ĂƵͬŶĞǁƐͬŚĞĂůƚŚͬĞŶĚͲǌŝŬĂͲ
ŶŝŐŚͲŚŽǁͲƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐͲĚĞǀĞůŽƉͲŝŵŵƵŶŝƚǇ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

'ƵŝůůĂŝŶͲĂƌƌĠ^ǇŶĚƌŽŵĞƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŝŬĂsŝƌƵƐ/ŶĨĞĐƚŝŽŶŝŶŽůŽŵďŝĂ͕EŶŐů:DĞĚ͘KĐƚ
ϮϬ͖ϯϳϱ;ϭϲͿ͗ϭϱϭϯͲϭϱϮϯ͘ƉƵďϮϬϭϲKĐƚϱ

'ǇĂǁĂůŝ͕E͕͘ƌĂĚďƵƌǇ͕Z͘^ĂŶĚdĂǇůŽƌͲZŽďŝŶƐŽŶ͕͘t͘;ϮϬϭϲͿdŚĞŐůŽďĂůƐƉƌĞĂĚŽĨŝŬĂǀŝƌƵƐ͗ŝƐƉƵďůŝĐ
ĂŶĚŵĞĚŝĂĐŽŶĐĞƌŶũƵƐƚŝĨŝĞĚŝŶƌĞŐŝŽŶƐĐƵƌƌĞŶƚůǇƵŶĂĨĨĞĐƚĞĚ͍/ŶĨĞĐƚŝŽƵƐŝƐĞĂƐĞƐŽĨWŽǀĞƌƚǇϮϬϭϲϱ͗ϯϳ͕
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŝĚƉũŽƵƌŶĂů͘ďŝŽŵĞĚĐĞŶƚƌĂů͘ĐŽŵͬĂƌƚŝĐůĞƐͬϭϬ͘ϭϭϴϲͬƐϰϬϮϰϵͲϬϭϲͲϬϭϯϮͲǇ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚ
ϮϬϭϲͿ

,ĂůĞƐ͕^͕͘ĞtĞƚ͕E͕͘DĂĐĚŽŶĂůĚ͕:͕͘tŽŽĚǁĂƌĚ͕͘;ϮϬϬϮͿ͘WŽƚĞŶƚŝĂůĞĨĨĞĐƚŽĨƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĂŶĚĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞƐŽŶŐůŽďĂůĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨĚĞŶŐƵĞĨĞǀĞƌ͗ĂŶĞŵƉŝƌŝĐĂůŵŽĚĞů͕>ĂŶĐĞƚϮϬϬϮ͖ϯϲϬ͗ϴϯϬʹϯϰ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďǀƐĚĞ͘ƉĂŚŽ͘ŽƌŐͬďǀƐĂƐǀͬĨƵůůƚĞǆƚͬƉŽƚĞŶƚŝĂů͘ƉĚĨ
,/&;ϮϬϭϳͿǀŝĚĞŶĐĞͲ/ŶĨŽƌŵĞĚWŽůŝĐǇĂŶĚWƌĂĐƚŝĐĞ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚŝĨĂ͘ŽƌŐͬƉƌŽũĞĐƚƐͬĞǀŝĚĞŶĐĞͲŝŶĨŽƌŵĞĚͲ
ƉŽůŝĐǇͲĂŶĚͲƉƌĂĐƚŝĐĞ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

ϱϵ

,ĂŝŶĞƐ͕͕͘<ƵƌƵǀŝůůĂ͕^͘ĂŶĚŽƌĐŚĞƌƚ͕D͘;ϮϬϬϰͿƌŝĚŐŝŶŐƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŐĂƉďĞƚǁĞĞŶ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚĂĐƚŝŽŶĨŽƌŚĞĂůƚŚ͕ƵůůĞƚŝŶŽĨƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶϮϬϬϰ͖ϴϮ͗ϳϮϰͲϳϯϮ͕͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬƌƉĐͬŵĞĞƚŝŶŐƐͬ,ĂŝŶĞƐWĂƉĞƌtŚŽƵůů͘ƉĚĨ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

,ĞǇŵĂŶŶ>͕,ŽĚŐƐŽŶ͕^Ăůů͕&ƌĞĞĚŵĂŶK͕^ƚĂƉůĞƐ:͕ůƚŚĂďĞ&͕ĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿŝŬĂǀŝƌƵƐĂŶĚ
ŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͗tŚǇŝƐƚŚŝƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂW,/͍>ĂŶĐĞƚ͖͘ϯϴϳ͗ϳϭϵʹϮϭ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬƐϬϭϰϬͲ
ϲϳϯϲ;ϭϲͿϬϬϯϮϬͲϮ͘

,ŝŶŵĂŶ͕͘Z͖͘KƌĞŶƐƚĞŝŶ͕t͘͖͘WĂƉĂŶŝĂ͕D͘:͘;ϮϬϬϰͿ͘ΗǀŽůƵƚŝŽŶŽĨŵĞĂƐůĞƐĞůŝŵŝŶĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝŶ
ƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐΗ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨ/ŶĨĞĐƚŝŽƵƐŝƐĞĂƐĞƐ͘ϭϴϵ;^ƵƉƉůϭͿ͗^ϭϳʹ
ϮϮ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϴϲͬϯϳϳϲϵϰ͘WD/ϭϱϭϬϲϬϴϰ͘

,ŽŵďĂĐŚ͕:͕͘&ƌŝĞĚĞ͕D͕͘DŽŽƌƉŚǇ͕s͕͘ŽƐƚĞůůŽ͕͕͘<ŝĞŶǇ͕D͘W͘;ϮϬϭϲͿĞǀĞůŽƉŝŶŐĂǀĂĐĐŝŶĞĂŐĂŝŶƐƚ
ŝŬĂ͕D:ϮϬϭϲ͖ϯϱϱĚŽŝ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϭϯϲͬďŵũ͘ŝϱϵϮϯ;WƵďůŝƐŚĞĚϭϬEŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϲͿ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďŵũ͘ĐŽŵͬĐŽŶƚĞŶƚͬϯϱϱͬďŵũ͘ŝϱϵϮϯ

/ĐŚĞŬƵ͕s͘;ϮϬϭϲͿƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞůŝŶŬŝŶŐŝŬĂǀŝƌƵƐƚŽƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůĂďŶŽƌŵĂůŝƚŝĞƐƚŚĂƚ
ůĞĂĚƚŽŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇŝŶǀŝĞǁŽĨƌĞĐĞŶƚĐĂƐĞƐŽĨďŝƌƚŚĚĞĨĞĐƚƐŝŶĨƌŝĐĂ͕:ŽƵƌŶĂůŽĨDWDŽůĞĐƵůĂƌ
WĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇEŽ͘ϭ͗ϲ;sŽů͘ϭͿϮϴKĐƚϮϬϭϲŚƚƚƉ͗ͬͬŵŽůĞĐƵůĂƌͲƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůͲ
ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ͘ŝŵĞĚƉƵď͘ĐŽŵͬĂͲƌĞǀŝĞǁͲŽĨͲƚŚĞͲĞǀŝĚĞŶĐĞͲůŝŶŬŝŶŐͲǌŝŬĂͲǀŝƌƵƐͲƚŽͲƚŚĞͲĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůͲ
ĂďŶŽƌŵĂůŝƚŝĞƐͲƚŚĂƚͲůĞĂĚͲƚŽͲŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇͲŝŶͲǀŝĞǁͲŽĨͲƌĞĐĞŶƚͲĐĂƐĞƐͲŽ͘ƉĚĨ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

/ĐŚĞŬƵ͕s͘ĂŶĚ/ĐŚĞŬƵ͕͘;ϮϬϭϲͿǆƉůŽƌĂƚŝŽŶŽĨŝŬĂsŝƌƵƐdƌĂǀĞůͲƌĞůĂƚĞĚdƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĂŶĚĂZĞǀŝĞǁŽĨ
dƌĂǀĞůĚǀŝĐĞƚŽDŝŶŝŵŝƐĞ,ĞĂůƚŚZŝƐŬƐƚŽh<dƌĂǀĞůůĞƌƐ͕hŶŝǀĞƌƐĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚsŽů͘ϰ;ϰͿ͕
ƉƉ͘ϮϬϯʹϮϭϭ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

/ŵƉĞƌĂƚŽ͕W͘:͘;ϮϬϭϲͿdŚĞŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞŽĨĂsŝƌƵƐ͕DŽƐƋƵŝƚŽĞƐ͕ĂŶĚ,ƵŵĂŶdƌĂǀĞůŝŶ'ůŽďĂůŝǌŝŶŐƚŚĞ
ŝŬĂ͕ƉŝĚĞŵŝĐ͘:ŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚ͘ϮϬϭϲ:ƵŶ͖ϰϭ;ϯͿ͗ϲϳϰͲϵ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϭϬϵϬϬͲϬϭϲͲϬϭϳϳͲϳ͘
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚͬϮϲϵϲϵϰϵϳ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

/ŶŶǀĂĞƌ^͕sŝƐƚ'͕dƌŽŵŵĂůĚD͕KǆŵĂŶ͘;ϮϬϬϮͿ,ĞĂůƚŚƉŽůŝĐǇͲŵĂŬĞƌƐ͛ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞŝƌƵƐĞŽĨ
ĞǀŝĚĞŶĐĞ͗ĂƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨ,ĞĂůƚŚ^ĞƌǀŝĐĞƐZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚWŽůŝĐǇ͖ϳ͗ϮϯϵͲϰϰ

/ŽŽƐ͕^͕͘DĂůůĞƚ͕,͘W͕͘>ĞƉĂƌĐ'ŽĨĨĂƌƚ/͕'ĂƵƚŚŝĞƌs͕ĂƌĚŽƐŽd͕,ĞƌŝĚĂD͘;ϮϬϭϰͿƵƌƌĞŶƚŝŬĂǀŝƌƵƐ
ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇĂŶĚƌĞĐĞŶƚĞƉŝĚĞŵŝĐƐ͘DĞĚDĂů/ŶĨĞĐƚ͘:Ƶů͘ϰϰ;ϳͿ͗ϯϬϮͲϳ͘

/ƐƐĞů͕>͘D͘;ϮϬϭϰͿ,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ͗ƉƌĂĐƚŝĐĂůƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚ͕:ŽŶĞƐĂŶĚĂƌůĞƚƚƐ>ĞĂƌŶŝŶŐ͕h^

<ĂŶĚĞů͕E͕͘>ĂŵŝĐŚŚĂŶĞ͕:͕͘dĂŶŐĞƌŵĂŶŶ͕Z͘,͕͘ZŽĚŝĞƌ͕'͘Z͘D͘;ϮϬϭϲͿĞƚĞĐƚŝŶŐ'ƵŝůůĂŝŶͲĂƌƌĠ
ƐǇŶĚƌŽŵĞĐĂƵƐĞĚďǇŝŬĂǀŝƌƵƐƵƐŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĨŽƌƉŽůŝŽƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ͘ƵůůtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐ͘ϮϬϭϲ͖ϵϰ͗ϳϬϱͲϴ͘ĚŽŝ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĚǆ͘ĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘Ϯϰϳϭͬ>d͘ϭϲ͘ϭϳϭϱϬϰ͘;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

<ůĞďĞƌĚĞKůŝǀĞŝƌĂt͕ŽƌƚĞǌͲƐĐĂůĂŶƚĞ:͕ĞKůŝǀĞŝƌĂtd͕ĚŽĂƌŵŽ'D͕,ĞŶƌŝƋƵĞƐD͕ŽĞůŚŽ'͕
ĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿ/ŶĐƌĞĂƐĞŝŶƌĞƉŽƌƚĞĚƉƌĞǀĂůĞŶĐĞŽĨŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇŝŶŝŶĨĂŶƚƐďŽƌŶƚŽǁŽŵĞŶůŝǀŝŶŐŝŶĂƌĞĂƐ
ǁŝƚŚĐŽŶĨŝƌŵĞĚŝŬĂǀŝƌƵƐƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚƵƌŝŶŐƚŚĞĨŝƌƐƚƚƌŝŵĞƐƚĞƌŽĨƉƌĞŐŶĂŶĐǇʹƌĂǌŝůϮϬϭϱ͘DDtZ
DŽƌďDŽƌƚĂůtŬůǇZĞƉ͖͘ϲϱ͗ϮϰϮʹϳ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϱϱϴϱͬŵŵǁƌ͘ŵŵϲϱϬϵĞϮ

<ŝŶĚŚĂƵƐĞƌ͕D͘<͕͘ůůĞŶ͕d͕͘&ƌĂŶŬ͕s͕͘ZĂǀŝ^ĂŶƚŚĂŶĂ͕Z͘ĂŶĚǇĞ͕͘
;ϮϬϭϲͿŝŬĂ͗ƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂŶĚƐƉƌĞĂĚŽĨĂŵŽƐƋƵŝƚŽͲďŽƌŶĞǀŝƌƵƐ͕tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬďƵůůĞƚŝŶͬŽŶůŝŶĞͺĨŝƌƐƚͬϭϲͲϭϳϭϬϴϮͬĞŶͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ
ϲϬ


<ƌĂƵĞƌ͕&͕͘ZŝĞƐĞŶ͕D͕͘ZĞǀĞŝǌ͕>͕͘KůĂĚĂƉŽ͕K͘d͕͘DĂƌƚşŶĞǌͲsĞŐĂ͕Z͕͘dĞĞŐǁĞŶĚĠs͕͘WŽƌŐŽ͕d͘s͕͘
,ĂĞĨůŝŐĞƌ͕͕͘ƌŽƵƚĞƚ͕E͘:͘ĂŶĚEŝĐŽůĂ>Žǁ͕E͘;ϮϬϭϳͿ͕ŝŬĂsŝƌƵƐ/ŶĨĞĐƚŝŽŶĂƐĂĂƵƐĞŽĨŽŶŐĞŶŝƚĂů
ƌĂŝŶďŶŽƌŵĂůŝƚŝĞƐĂŶĚ'ƵŝůůĂŝŶʹĂƌƌĠ^ǇŶĚƌŽŵĞ͗^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐZĞǀŝĞǁ͕WƵďůŝƐŚĞĚ͗:ĂŶƵĂƌǇϯ͕ϮϬϭϳ͕
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϯϳϭͬũŽƵƌŶĂů͘ƉŵĞĚ͘ϭϬϬϮϮϬϯ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

<Ž͕͘;ϮϬϭϲͿƉŝĚĞŵŝĐŽĨŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇŝŶƌĂǌŝůĂŶĚůŝŶŬǁŝƚŚŽŶŐĞŶŝƚĂůŝŬĂ^ǇŶĚƌŽŵĞ͘WƌĞƐĞŶƚĞĚ
ĂƚƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ^ŽĐŝĞƚǇŽĨdƌŽƉŝĐĂůDĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚ,ǇŐĞŝŶĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕EŽǀĞŵďĞƌϭϰ

>ĂǁƌĞŶĐĞK͘ŶĚ'ŽƐƚŝŶ͕:͘͘;ϮϬϬϬͿWƌŽŵŽƚŝŶŐ,ĞĂůƚŚ͗/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨƌŽŵ^ŽĐŝĂůĂŶĚ
ĞŚĂǀŝŽƌĂůZĞƐĞĂƌĐŚ͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬďŽŽŬƐͬE<ϮϮϮϴϯϱͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

>ĞĂĐŚǇ͕d͘;ϮϬϭϳͿ͕dŚĞ/ŵƉŽƌƚĂŶĐĞKĨ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞWŽůŝĐǇŶĚWƌŽĐĞĚƵƌĞƐ͕
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŽůŝĐǇŵĞĚŝĐĂů͘ĐŽŵͬŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞͲŚĞĂůƚŚĐĂƌĞͲƉŽůŝĐǇͲĂŶĚͲƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕
DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

>ŽǁĞƐ͕Z͕͘;ϮϬϭϲͿ͕^ĞǆƵĂůdƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŬĂsŝƌƵƐZĞƉŽƌƚĞĚŝŶdĞǆĂƐ͕DĞĚƐĐĂƉĞDĞĚŝĐĂůEĞǁƐ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĞĚƐĐĂƉĞ͘ĐŽŵͬǀŝĞǁĂƌƚŝĐůĞͬϴϱϴϮϬϲ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϲͿ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕
DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

DĂĐŬĞŶďĂĐŚ:W͕DĐ<ĞĞD͘͘;ϮϬϭϯͿ͕ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŚĞĂůƚŚƉŽůŝĐǇƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶϰϯ
ƵƌŽƉĞĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘Ƶƌ:WƵď,ĞĂůƚŚ͖͘Ϯϯ;ϮͿ͗ϭϵϱʹϮϬϭ͘

DĂůŽŶĞ͕Z͘t͕,ŽŵĂŶ͕:͕͘ĂůůĂŚĂŶ͕D͘s͕ĞƚĂů͖;ϮϬϭϲͿŝŬĂZĞƐƉŽŶƐĞtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ͘ŝŬĂǀŝƌƵƐ͗
ŵĞĚŝĐĂůĐŽƵŶƚĞƌŵĞĂƐƵƌĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘W>Ž^EĞŐůdƌŽƉŝƐ͘ϮϬϭϲ͖ϭϬ;ϯͿ͗ĞϬϬϬϰϱϯϬ͘

DĂŶĂŶŐĞĞƐǁĂƌĂŶD͕/ƌĞůĂŶĚ͘͘͕sĞƌƚŚĞůǇŝ͘;ϮϬϭϲͿŝŬĂ;WZsϱϵͿ/ŶĨĞĐƚŝŽŶ/ƐƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ
dĐĞůů/ŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶĂŶĚEĞƵƌŽĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŝŶE^ŽĨ/ŵŵƵŶŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚEĞŽŶĂƚĂůϱϳůͬϲDŝĐĞ͘
W>Ž^WĂƚŚŽŐϭϮ;ϭϭͿ͗ĞϭϬϬϲϬϬϰ͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϯϳϭͬũŽƵƌŶĂů͘ƉƉĂƚ͘ϭϬϬϲϬϬϰ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚ
ϮϬϭϳͿ

DĂŶƐƵǇ:D͕ƵƚĞƌƚƌĞD͕DĞŶŐĞůůĞ͕&ŽƵƌĐĂĚĞ͕DĂƌĐŚŽƵ͕ĞůŽďĞůW͕ĞƚĂů͘͘;ϮϬϭϲͿŝŬĂǀŝƌƵƐ͗
ŚŝŐŚŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐǀŝƌĂůůŽĂĚŝŶƐĞŵĞŶ͕ĂŶĞǁƐĞǆƵĂůůǇƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞĚƉĂƚŚŽŐĞŶ͍>ĂŶĐĞƚ/ŶĨĞĐƚŝƐ͖
ϭϲ͗ϰϬϱ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬ^ϭϰϳϯͲϯϬϵϵ;ϭϲͿϬϬϭϯϴͲϵ͘

DĂƌĂŶŽ'͕WƵƉĞůůĂ^͕sĂŐůŝŽ^͕>ŝƵŵďƌƵŶŽ'D͕'ƌĂǌǌŝŶŝ'͘;ϮϬϭϱͿŝŬĂǀŝƌƵƐĂŶĚƚŚĞŶĞǀĞƌͲĞŶĚŝŶŐ
ƐƚŽƌǇŽĨĞŵĞƌŐŝŶŐƉĂƚŚŽŐĞŶƐĂŶĚƚƌĂŶƐĨƵƐŝŽŶŵĞĚŝĐŝŶĞ͘ůŽŽĚdƌĂŶƐĨƵƐ͖͘ϱ͗ϭʹϲ

DĂƵƌŝĐĞ͕:͘;ϮϬϭϲͿt,KƌĞǀĞĂůƐŝƚƐƐŚŽƉƉŝŶŐůŝƐƚĨŽƌǁĞĂƉŽŶƐĂŐĂŝŶƐƚŝŬĂ͘DĞĚŝĐĂů:ŽƵƌŶĂů͕>ĂŶĐĞƚ
ϯϴϳ͕ϳϯϯ

DĂƉĂŶĚĂƌĞĂƐŽĨŝŬĂƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ;ϮϬϭϳͿĨŝůĞ͗ͬͬͬ͗ͬhƐĞƌƐͬƵƐĞĞƌͬĞƐŬƚŽƉͬǌŝŬĂͲĂƌĞĂƐͲŽĨͲƌŝƐŬ͘ƉĚĨ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁŶĐ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬƚƌĂǀĞůͬƉĂŐĞͬǁŽƌůĚͲŵĂƉͲĂƌĞĂƐͲǁŝƚŚͲǌŝŬĂ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

DĂǇŽůŝŶŝĐ;ϮϬϭϳͿŝƐĞĂƐĞƐĂŶĚŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͗DŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂǇŽĐůŝŶŝĐ͘ŽƌŐͬĚŝƐĞĂƐĞƐͲ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐͬŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇͬďĂƐŝĐƐͬĐĂƵƐĞƐͬĐŽŶͲϮϬϬϯϰϴϮϯ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

DĂǇŽůŝŶŝĐ;ϮϬϭϲͿ͕ŝƐĞĂƐĞƐĂŶĚŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͗'ƵŝůůĂŝŶͲĂƌƌĞƐǇŶĚƌŽŵĞ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂǇŽĐůŝŶŝĐ͘ŽƌŐͬĚŝƐĞĂƐĞƐͲĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐͬŐƵŝůůĂŝŶͲďĂƌƌĞͲƐǇŶĚƌŽŵĞͬďĂƐŝĐƐͬĐĂƵƐĞƐͬĐŽŶͲ
ϮϬϬϮϱϴϯϮ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

ϲϭ

DĐ<ĞĞ͕D͘ĂŶĚWŽŵĞƌůĞĂƵ͕:͘;ϮϬϬϱͿ͕/ƐƐƵĞƐŝŶƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ͕DĂŝĚĞŶŚĞĂĚ͗KƉĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ͘

DĐE/>:ƌ͘͘'͕>Kh/^͕͘^ĂŶĚ^d͘&>hZ͕E͘;ϮϬϭϲͿ^ŚŽƌƚŶƐǁĞƌƐƚŽ,ĂƌĚ
YƵĞƐƚŝŽŶƐďŽƵƚŝŬĂsŝƌƵƐ͕EĞǁzŽƌŬdŝŵĞƐ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶǇƚŝŵĞƐ͘ĐŽŵͬŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞͬϮϬϭϲͬŚĞĂůƚŚͬǁŚĂƚͲŝƐͲǌŝŬĂͲǀŝƌƵƐ͘Śƚŵů͍ͺƌсϬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕
DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

DĞĚŝĐŝŶĞEĞƚ;ϮϬϭϲͿ͕'ƵŝůůĂŝŶͲĂƌƌĠ^ǇŶĚƌŽŵĞ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĞĚŝĐŝŶĞŶĞƚ͘ĐŽŵͬŐƵŝůůĂŝŶͲ
ďĂƌƌĞͺƐǇŶĚƌŽŵĞͬĂƌƚŝĐůĞ͘ŚƚŵηŐƵŝůůĂŝŶͲďĂƌƌĞͺĨĂĐƚƐ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ
DŽƌůĞǇ͕/͘;ϮϬϬϳͿŝƚǇŚĂŽƐ͕ŽŶƚĂŐŝŽŶ͕ŚĂĚǁŝĐŬ͕ĂŶĚ^ŽĐŝĂů:ƵƐƚŝĐĞ͕zĂůĞ:ŝŽůDĞĚ͘ϮϬϬϳ:ƵŶ͖
ϴϬ;ϮͿ͗ϲϭʹϳϮ͕͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉŵĐͬĂƌƚŝĐůĞƐͬWDϮϭϰϬϭϴϱͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚ
ϮϬϭϳͿ

DŝŶĞƌ͕:͘:ĂŶĚŝĂŵŽŶĚ͕D͘^͘;ϮϬϭϳͿ͕ŝŬĂsŝƌƵƐWĂƚŚŽŐĞŶĞƐŝƐĂŶĚdŝƐƐƵĞdƌŽƉŝƐŵ͕Ğůů,ŽƐƚ
DŝĐƌŽďĞ͘&Ğďϴ͖Ϯϭ;ϮͿ͗ϭϯϰͲϭϰϮ͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚͬϮϴϭϴϮϵϰϴ͕;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕
:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϲͿ
;ϮϬϭϲͿ͕&ĂĐƚƐĂďŽƵƚDŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬŶĐďĚĚĚͬďŝƌƚŚĚĞĨĞĐƚƐͬŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͘Śƚŵů;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

DŝŶĞƌ͕:͘:ĂŶĚŝĂŵŽŶĚ͕D͘^͘;ϮϬϭϳͿ͕ŝŬĂsŝƌƵƐWĂƚŚŽŐĞŶĞƐŝƐĂŶĚdŝƐƐƵĞdƌŽƉŝƐŵ͕Ğůů,ŽƐƚ
DŝĐƌŽďĞ͘&Ğďϴ͖Ϯϭ;ϮͿ͗ϭϯϰͲϭϰϮ͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚͬϮϴϭϴϮϵϰϴ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕
DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

DŝĐŚŝŐĂŶĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚĂŶĚ,ƵŵĂŶ^ĞƌǀŝĐĞƐ;ϮϬϭϲͿ͕DŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇKǀĞƌǀŝĞǁ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝĐŚŝŐĂŶ͘ŐŽǀͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬĞŵĞƌŐŝŶŐĚŝƐĞĂƐĞƐͬ&ĞƚĂůͺDŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇͺ&ĂĐƚƐͺůŝŶŝĐĂůͺŽŶƐŝĚ
ĞƌĂƚŝŽŶƐͺϱϯϭϱϴϰͺϳ͘ƉĚĨ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϲͿ

DƵŶĚĂƐĂĚ͕^͘;ϮϬϭϲͿŝŬĂǀŝƌƵƐ͗^ƚƵĚǇƐƵƉƉŽƌƚƐůŝŶŬƚŽŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͕ϭϴ&ĞďƌƵĂƌǇ
ϮϬϭϲŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďďĐ͘ĐŽ͘ƵŬͬŶĞǁƐͬŚĞĂůƚŚͲϯϱϱϵϳϰϲϱ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

DƵƐƐŽ͕͕͘ZŽĐŚĞ͕͕͘ZŽďŝŶ͕͕͘EŚĂŶ͕d͕͘dĞŝƐƐŝĞƌ͕͕͘ĂŽͲ>ŽƌŵĞĂƵ͕s͘D͘;ϮϬϭϱͿ͕WŽƚĞŶƚŝĂůƐĞǆƵĂů
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŬĂǀŝƌƵƐ͘ŵĞƌŐ/ŶĨĞĐƚŝƐ͘&Ğď͖Ϯϭ;ϮͿ͗ϯϱϵͲϲϭ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁŶĐ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬĞŝĚͬĂƌƚŝĐůĞͬϮϭͬϮͬϭϰͲϭϯϲϯͺĂƌƚŝĐůĞ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϲͿ;KŶůŝŶĞ
ĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

E,^ŚŽŝĐĞƐ;ϮϬϭϲͿ͕ŝŬĂǀŝƌƵƐ͗ǇŽƵƌƋƵĞƐƚŝŽŶƐĂŶƐǁĞƌĞĚ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶŚƐ͘ƵŬͬŶĞǁƐͬϮϬϭϲͬϬϭ:ĂŶƵĂƌǇͬWĂŐĞƐͬŝŬĂͲǀŝƌƵƐͲǇŽƵƌͲƋƵĞƐƚŝŽŶƐͲĂŶƐǁĞƌĞĚ͘ĂƐƉǆ;KŶůŝŶĞ
ĂĐĐĞƐƐ͕:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϲͿ

E,^ŚŽŝĐĞƐ;ϮϬϭϳͿ'ƵŝůůĂŝŶͲĂƌƌĠƐǇŶĚƌŽŵĞ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶŚƐ͘ƵŬͬŽŶĚŝƚŝŽŶƐͬ'ƵŝůůĂŝŶͲĂƌƌĞͲ
ƐǇŶĚƌŽŵĞͬWĂŐĞƐͬ/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘ĂƐƉǆηĐĂƵƐĞƐ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂǇϮϬϭϳͿ

EĂƚŝŽŶĂůŝƌƚŚĞĨĞĐƚƐWƌĞǀĞŶƚŝŽŶEĞƚǁŽƌŬ;ϮϬϭϯͿ͕DĂũŽƌďŝƌƚŚĚĞĨĞĐƚƐĚĂƚĂĨƌŽŵƉŽƉƵůĂƚŝŽŶͲďĂƐĞĚ
ďŝƌƚŚĚĞĨĞĐƚƐƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕ϮϬϬϲͲϮϬϭϬ͘ŝƌƚŚĞĨĞĐƚƐZĞƐĞĂƌĐŚ;WĂƌƚͿ͗
ůŝŶŝĐĂůĂŶĚDŽůĞĐƵůĂƌdĞƌĂƚŽůŽŐǇ͘ϵϳ͗^ϭͲ^ϭϳϮ͘

EĂƚŝŽŶĂů/ŶƐƚŝƚƵƚĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚ;ϮϬϭϳͿǁŚĂƚŝƐ'ƵŝůůĂŝŶͲĂƌƌĠ
ƐǇŶĚƌŽŵĞ͍ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶŝŶĚƐ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬŝƐŽƌĚĞƌƐͬWĂƚŝĞŶƚͲĂƌĞŐŝǀĞƌͲĚƵĐĂƚŝŽŶͬ&ĂĐƚͲ^ŚĞĞƚƐͬ'ƵŝůůĂŝŶͲ
ĂƌƌйϯйϵͲ^ǇŶĚƌŽŵĞͲ&ĂĐƚͲ^ŚĞĞƚ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

ϲϮ

EĂƚŝŽŶĂů'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐ^ĐŝĞŶĐĞĂŝůǇ;ϮϬϭϲͿEĞǁĚŽƵďƚƐŽŶŝŬĂĂƐĐĂƵƐĞŽĨŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͕^ĐŝĞŶĐĞ
EĞǁƐ:ƵŶĞϮϰ͕ϮϬϭϲ͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞŶĐĞĚĂŝůǇ͘ĐŽŵͬƌĞůĞĂƐĞƐͬϮϬϭϲͬϬϲͬϭϲϬϲϮϰϭϱϬϴϭϯ͘Śƚŵ;KŶůŝŶĞ
ĂĐĐĞƐƐ͕DĂǇϮϬϭϳͿ

EĞǁŵĂŶ͕d͘;ϮϬϭϲͿ͕'ƵŝůůĂŝŶͲĂƌƌĠ^ǇŶĚƌŽŵĞ͗ĂƵƐĞƐ͕ŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚdƌĞĂƚŵĞŶƚ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĞĚŝĐĂůŶĞǁƐƚŽĚĂǇ͘ĐŽŵͬĂƌƚŝĐůĞƐͬϭϲϳϴϵϮ͘ƉŚƉ͍ƉĂŐĞсϮ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

EŽŐƵĞŝƌĂ͕&͘͘^͕͘sĞůĂƐƋƵĞǌ͕͕͘DĞůŽ͕͘^͘K͕͘ŽŵŽŶƚ͕'͘͘;ϮϬϭϲͿŝŬĂǀŝƌƵƐŵĂǇŶŽƚďĞĂůŽŶĞ͗
ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞƐĂďŽǀŝŶĞͲůŝŬĞǀŝƌĂůĚŝĂƌƌŚĞĂǀŝƌƵƐƚŽŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͕ŽůĚ^ƉƌŝŶŐ,ĂƌďŽƵƌ
>ĂďŽƌĂƚŽƌǇ͘ŚƚƚƉ͗ͬͬďŝŽƌǆŝǀ͘ŽƌŐͬĐŽŶƚĞŶƚͬĞĂƌůǇͬϮϬϭϲͬϬϳͬϭϱͬϬϲϮϱϵϲ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϳͿ

KůŝǀĞŝƌĂDĞůŽ^͕DĂůŝŶŐĞƌ'͕yŝŵĞŶĞƐZ͕^ǌĞũŶĨĞůĚWK͕ůǀĞƐ^ĂŵƉĂŝŽ^͕ŝƐƉŽĚĞ&ŝůŝƉƉŝƐD͘;ϮϬϭϲͿ
ŝŬĂǀŝƌƵƐŝŶƚƌĂƵƚĞƌŝŶĞŝŶĨĞĐƚŝŽŶĐĂƵƐĞƐĨĞƚĂůďƌĂŝŶĂďŶŽƌŵĂůŝƚǇĂŶĚŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͗ƚŝƉŽĨƚŚĞŝĐĞďĞƌŐ͍
KĨĨ:/Ŷƚ^ŽĐhůƚƌĂƐŽƵŶĚKďƐƚĞƚ'ǇŶĞĐŽů͖ϰϳ͗ϲĞϳ

KƌŵĞ͕:͕͘WŽǁĞůů͕:͕͘dĂǇůŽƌ͕W͘ĂŶĚ'ƌĞǇ͕D͘;ϮϬϬϯͿWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚĨŽƌƚŚĞϮϭƐƚĞŶƚƵƌǇ͗ƵĐŬŝŶŐŚĂŵ͕
KƉĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ

KƌƚŽŶ͕>͘͕>ůŽǇĚͲtŝůůŝĂŵƐ͕&͕͘dĂǇůŽƌͲZŽďŝŶƐŽŶ͕͕͘KΖ&ůĂŚĞƌƚǇ͕D͕͘ĂƉĞǁĞůů͕^͘;ϮϬϭϭͿdŚĞhƐĞŽĨ
ZĞƐĞĂƌĐŚǀŝĚĞŶĐĞŝŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚĞĐŝƐŝŽŶDĂŬŝŶŐWƌŽĐĞƐƐĞƐ͗^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐZĞǀŝĞǁ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬũŽƵƌŶĂůƐ͘ƉůŽƐ͘ŽƌŐͬƉůŽƐŽŶĞͬĂƌƚŝĐůĞ͍ŝĚсϭϬ͘ϭϯϳϭͬũŽƵƌŶĂů͘ƉŽŶĞ͘ϬϬϮϭϳϬϰ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕&ĞďƌƵĂƌǇ
ϮϬϭϲͿ

W,K;ϮϬϭϱͿ͕EĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůƐǇŶĚƌŽŵĞ͕ĐŽŶŐĞŶŝƚĂůŵĂůĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ĂŶĚŝŬĂǀŝƌƵƐŝŶĨĞĐƚŝŽŶ͗
/ŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚŝŶƚŚĞŵĞƌŝĐĂƐͶĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂůĂůĞƌƚ͘
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͕WĂŶŵĞƌŝĐĂŶ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͖
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĂŚŽ͘ŽƌŐͬŚƋͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ŽƉƚŝŽŶсĐŽŵͺĚŽĐŵĂŶΘƚĂƐŬсĚŽĐͺǀŝĞǁΘ/ƚĞŵŝĚсϮϳϬΘŐсϯϮϰϬϱΘů
ĂŶŐсĞŶ͘;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϲͿ

WĂĐŚĞĐŽK͕ĞůƚƌĄŶD͕EĞůƐŽŶ͕ĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿŝŬĂǀŝƌƵƐĚŝƐĞĂƐĞŝŶŽůŽŵďŝĂͲƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇƌĞƉŽƌƚ
EŶŐů:DĞĚ͖E:DŽĂϭϲϬϰϬϯϳ

W,K;ϮϬϬϵͿWŽůŝĐǇŽŶZĞƐĞĂƌĐŚĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͕WĂŶŵĞƌŝĐĂŶ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͗ϰϵƚŚŝƌĞĐƚŝŶŐ
ŽƵŶĐŝůϲϭƐƚ^ĞƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞƌĞŐŝŶĂůĐŽŵŵŝƚƚĞĞ͕Ϯϴ^ĞƉƚĞŵďĞƌͲϮKĐƚŽďĞƌ
ĨŝůĞ͗ͬͬͬ͗ͬhƐĞƌƐͬŝĐŚĞŬƵǀͬŽǁŶůŽĂĚƐͬWŽůŝĐǇZĞƐĞĂƌĐŚ,ĞĂůƚŚͺŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞͺŶŐůŝƐŚ͘ƉĚĨ;KŶůŝŶĞ
ĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

W,K;ϮϬϭϲͿ͕ŝŬĂǀŝƌƵƐŝŶĨĞĐƚŝŽŶ͕WĂŶŵĞƌŝĐĂŶ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͕tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͗
W,Kͬt,K͖͘ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĂŚŽ͘ŽƌŐͬŚƋͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ŽƉƚŝŽŶсĐŽŵͺĐŽŶƚĞŶƚΘǀŝĞǁсĂƌƚŝĐůĞΘŝĚсϭϭϱϴϱΘ/ƚ
ĞŵŝĚсϰϭϲϴϴΘůĂŶŐсĞŶ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂǇϮϬϭϳͿ

WĂŝǆĆŽ^͕ĂƌƌĞƚŽ&͕dĞŝǆĞŝƌĂD'͕ĚĂŽŶĐĞŝĕĆŽE͕ĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿ,ŝƐƚŽƌǇ͕ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ͕ĂŶĚĐůŝŶŝĐĂů
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐŽĨŝŬĂ͗ĂƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁ͘ŵ:WƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ͖͘ϭϬϲ;ϰͿ͗ϲϬϲʹϭϮ͘

WĂƌƌĂ͕͕͘>ŝǌĂƌĂǌŽ͕:͕͘:ŝŵĠŶĞǌͲƌĂŶŐŽ͕:͘͕͘ĞĂͲsĞƌĂ͕͘&͕͘'ŽŶǌĄůĞǌͲDĂŶƌŝƋƵĞ͕'͕͘sĂƌŐĂƐ͕
:͕͘ŶŐĂƌŝƚĂ͕:͘͕͘ƵŹŝŐĂ͕'͕͘>ŽƉĞǌͲ'ŽŶǌĂůĞǌ͕Z͕͘ĞůƚƌĂŶ͕͘>͕͘ZŝǌĐĂůĂ͕<͘,͕͘DŽƌĂůĞƐ͕D͘d͕͘WĂĐŚĞĐŽ͕
K͕͘KƐƉŝŶĂ͕D͘>͕͘<ƵŵĂƌ͕͕͘ŽƌŶďůĂƚŚ͕͘Z͕͘DƵŹŽǌ͕>͘^͕͘KƐŽƌŝŽ͕>͕͘ĂƌƌĞƌĂƐ͕W͕͘WĂƌĚŽ͕͘͘;ϮϬϭϲͿ
'ƵŝůůĂŝŶͲĂƌƌĠ^ǇŶĚƌŽŵĞƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŝŬĂsŝƌƵƐ/ŶĨĞĐƚŝŽŶŝŶŽůŽŵďŝĂ͕
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚ͍ͬƚĞƌŵсWĂƌƌĂйϮϬйϱƵƚŚŽƌйϱΘĐĂƵƚŚŽƌсƚƌƵĞΘĐĂƵƚŚŽƌͺ
ƵŝĚсϮϳϳϬϱϬϵϭ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϳͿ

ϲϯ

WĞƚĞƌƐĞŶ͕>͘Z͕͘:ĂŵŝĞƐŽŶ͕͘:͕͘WŽǁĞƌƐ͕͘D͘ĂŶĚ,ŽŶĞŝŶ͕D͘͘;ϮϬϭϲͿŝŬĂsŝƌƵƐ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĞũŵ͘ŽƌŐͬĚŽŝͬĨƵůůͬϭϬ͘ϭϬϱϲͬE:DƌĂϭϲϬϮϭϭϯηƚсĂƌƚŝĐůĞ͕EŶŐů:DĞĚϮϬϭϲ͖ϯϳϰ͗ϭϱϱϮͲ
ϭϱϲϯ͕ƉƌŝůϮϭ͕ϮϬϭϲ͕K/͗ϭϬ͘ϭϬϱϲͬE:DƌĂϭϲϬϮϭϭϯ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂǇϮϬϭϳͿ

WĞƚĞƌƐĞŶ͕͘͕^ƚĂƉůĞƐ͕:͘͕DĞĂŶĞǇͲĞůŵĂŶ͕͘;ϮϬϭϲͿ͖/ŶƚĞƌŝŵŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌƉƌĞŐŶĂŶƚǁŽŵĞŶĚƵƌŝŶŐ
ĂŝŬĂǀŝƌƵƐŽƵƚďƌĞĂŬͶhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕ϮϬϭϲ͘DDtZDŽƌďŝĚŝƚǇĂŶĚDŽƌƚĂůŝƚǇtĞĞŬůǇ
ZĞƉŽƌƚ͘ϮϬϭϲ͖ϲϱ͗ϯϬʹϯϯ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬŵŵǁƌͬǀŽůƵŵĞƐͬϲϱͬǁƌͬŵŵϲϱϬϮĞϭ͘Śƚŵ

W,;ϮϬϭϲͿ͕ŝŬĂǀŝƌƵƐ͗ƚƌĂǀĞůĂĚǀŝĐĞĨŽƌƉƌĞŐŶĂŶƚǁŽŵĞŶ͕
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŽǀ͘ƵŬͬŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚͬŶĞǁƐͬǌŝŬĂͲǀŝƌƵƐͲƚƌĂǀĞůͲĂĚǀŝĐĞͲĨŽƌͲƉƌĞŐŶĂŶƚͲǁŽŵĞŶ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕
&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϳͿ

WŚǇƐŝĐŝĂŶƐŝŶƚŚĞƌŽƉͲ^ƉƌĂǇĞĚdŽǁŶƐ;ϮϬϭϲͿĞŶŐƵĞͲŝŬĂ͕ŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͕ĂŶĚŵĂƐƐͲƐƉƌĂǇŝŶŐǁŝƚŚ
ĐŚĞŵŝĐĂůƉŽŝƐŽŶƐ͕WŚǇƐŝĐŝĂŶƐŝŶƚŚĞƌŽƉͲ^ƉƌĂǇĞĚdŽǁŶƐ͘ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞĚƵĂƐ͘ĐŽŵ͘ĂƌͬǁƉͲ
ĐŽŶƚĞŶƚͬƉůƵŐŝŶƐͬĚŽǁŶůŽĂĚͲŵŽŶŝƚŽƌͬĚŽǁŶůŽĂĚ͘ƉŚƉ͍ŝĚсϭϬϵ͕;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϳͿ

WƌĞƐƐƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ;ϮϬϭϲͿ͕ŝŬĂΖĐŽƵůĚƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇŝŶĨĞĐƚƚŚĞĨŽĞƚƵƐΖĂĨƚĞƌǀŝƌƵƐĨŽƵŶĚŝŶĂŵŶŝŽƚŝĐĨůƵŝĚ͕
ϭϴ&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϲ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚƵŵďĂƌƚŽŶƌĞƉŽƌƚĞƌ͘ĐŽ͘ƵŬͬŶĞǁƐͬϭϰϮϴϰϬϳϴ͘ŝŬĂͺͺĐŽƵůĚͺƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇͺŝŶĨĞĐƚͺƚŚĞͺĨŽĞƚƵƐͺ
ͺĂĨƚĞƌͺǀŝƌƵƐͺĨŽƵŶĚͺŝŶͺĂŵŶŝŽƚŝĐͺĨůƵŝĚͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂǇϮϬϭϳͿ

YƵŝŶŶ͕^͘ĂŶĚ<ƵŵĂƌ͕^͘;ϮϬϭϰͿ,ĞĂůƚŚŝŶĞƋƵĂůŝƚŝĞƐĂŶĚŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐĚŝƐĞĂƐĞĞƉŝĚĞŵŝĐƐ͗ĂĐŚĂůůĞŶŐĞĨŽƌ
ŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚͬϮϱϮϱϰϵϭϱ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂǇϮϬϭϲͿ

ZĂƐŵƵƐƐĞŶ^͕:ĂŵŝĞƐŽŶ:͕,ŽŶĞŝŶD͕WĞƚĞƌƐĞŶ>Z͘;ϮϬϭϲͿŝŬĂǀŝƌƵƐĂŶĚďŝƌƚŚĚĞĨĞĐƚƐͶ
ƌĞǀŝĞǁŝŶŐƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞĨŽƌĐĂƵƐĂůŝƚǇ͕EŶŐů:DĞĚ͖ϯϳϰ͗ϭϵϴϭͲϭϵϴϳ

ZĞƵƚĞƌƐ;ϮϬϭϲͿdŝŵĞůŝŶĞͲŝŬĂΖƐŽƌŝŐŝŶĂŶĚŐůŽďĂůƐƉƌĞĂĚ͕ZĞƵƚĞƌ͛ƐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ŚƚƚƉ͗ͬͬƵŬ͘ƌĞƵƚĞƌƐ͘ĐŽŵͬĂƌƚŝĐůĞͬŚĞĂůƚŚͲǌŝŬĂͲŽƌŝŐŝŶͲŝĚh<>ϮEϭϲϰϭz/;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂǇϮϬϭϳͿ

ZĞƵƚĞƌ;ϮϬϭϲͿƌĂǌŝůƌĞƉŽƌƚƐŝŬĂŝŶĨĞĐƚŝŽŶĨƌŽŵďůŽŽĚƚƌĂŶƐĨƵƐŝŽŶƐ͕ZĞƵƚĞƌƐEĞǁƐŐĞŶĐǇ͕Ɖ͘ϲͲϴ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞƵƚĞƌƐ͘ĐŽŵͬĂƌƚŝĐůĞͬƵƐͲŚĞĂůƚŚͲǌŝŬĂͲďƌĂǌŝůͲďůŽŽĚͲŝĚh^<EϬsϮϮE;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂǇ
ϮϬϭϳͿ

ZŝĐŚĞŶƐ͕:;ϮϬϬϲͿ͕^ĞǆƵĂůůǇƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞĚŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐĂŶĚ,/sĂŵŽŶŐƚƌĂǀĞůůĞƌƐ͗ƌĞǀŝĞǁ͕dƌĂǀĞů
DĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚ/ŶĨĞĐƚŝŽƵƐŝƐĞĂƐĞ͕sŽůƵŵĞϰ͕/ƐƐƵĞƐϯʹϰ͕DĂǇʹ:ƵůǇ͕WĂŐĞƐϭϴϰʹϭϵϱ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞŶĐĞĚŝƌĞĐƚ͘ĐŽŵͬƐĐŝĞŶĐĞͬĂƌƚŝĐůĞͬƉŝŝͬ^ϭϰϳϳϴϵϯϵϬϱϬϬϬϳϱy;ĐĐĞƐƐĞĚDĂƌĐŚϮϬ͕ϮϬϭϰͿ͘
;ϮϬϭϲͿZĞƐƉŽŶĚƐƚŽ/<͗ŝŬĂsŝƌƵƐ͗/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĨŽƌůŝŶŝĐŝĂŶƐ͕
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬǌŝŬĂͬƉĚĨƐͬĐůŝŶŝĐŝĂŶƉƉƚ͘ƉĚĨ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂǇϮϬϭϲͿ

ZŽďŝŶƐŽŶ͕͘;ϮϬϭϲͿǁŚĂƚĚŝĚƌĂǌŝůŝĂŶƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƌĞĂůůǇƐĂǇĂďŽƵƚŝŬĂ͕ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ͕ĂŶĚ
ďŝƌƚŚĚĞĨĞĐƚƐ͍ŚƚƚƉ͗ͬͬŐŵǁĂƚĐŚ͘ŽƌŐͬŶĞǁƐͬůĂƚĞƐƚͲŶĞǁƐͬϭϲϳϰϭ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϳͿ

ZŽďŝŶƐŽŶ͕͘;ϮϬϭϲͿƌŐĞŶƚŝŶĞĂŶĚƌĂǌŝůŝĂŶĚŽĐƚŽƌƐŶĂŵĞůĂƌǀŝĐŝĚĞĂƐƉŽƚĞŶƚŝĂůĐĂƵƐĞŽĨ
ŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŵǁĂƚĐŚ͘ŽƌŐͬŶĞǁƐͬůĂƚĞƐƚͲŶĞǁƐͬϭϲϳϬϲͲĂƌŐĞŶƚŝŶĞͲĂŶĚͲďƌĂǌŝůŝĂŶͲĚŽĐƚŽƌƐͲ
ŶĂŵĞͲůĂƌǀŝĐŝĚĞͲĂƐͲƉŽƚĞŶƚŝĂůͲĐĂƵƐĞͲŽĨͲŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

ZŽĚƌŝŐƵĞǌͲDŽƌĂůĞƐ:͕sŝůůĂŵŝůͲ'ŽŵĞǌt͘;ϮϬϭϲͿdŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞŽĨŝŬĂŝŶŽůŽŵďŝĂĂŶĚ>ĂƚŝŶ
ŵĞƌŝĐĂ͗ĂŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŚĞĂůƚŚĞŵĞƌŐĞŶĐǇ͘/ŶĨĞĐƚŝŽ͘ϮϬϭϲ͖ϮϬ;ϮͿ͗ϱϵʹϲϭ͘

ϲϰ

ZŽĚƌŝŐƵĞǌͲDŽƌĂůĞƐ͕͘:͕ĂŶĚĞŝƌĂ͕͘͘ĂŶĚ&ƌĂŶĐŽͲWĂƌĞĚĞƐ͕͘;ϮϬϭϲͿ͕dŚĞĞǆƉĂŶĚŝŶŐƐƉĞĐƚƌƵŵŽĨ
ŵŽĚĞƐŽĨƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŬĂǀŝƌƵƐ͗ĂŐůŽďĂůĐŽŶĐĞƌŶ͕ŶŶĂůƐŽĨůŝŶŝĐĂůDŝĐƌŽďŝŽůŽŐǇĂŶĚ
ŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĂůƐϮϬϭϲϭϱ͗ϭϯ͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĂŶŶͲĐůŝŶŵŝĐƌŽď͘ďŝŽŵĞĚĐĞŶƚƌĂů͘ĐŽŵͬĂƌƚŝĐůĞƐͬϭϬ͘ϭϭϴϲͬƐϭϮϵϰϭͲϬϭϲͲ
ϬϭϮϴͲϮ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϳͿ

ZŽĚƌŝŐƵĞǌͲDŽƌĂůĞƐ:͘;ϮϬϭϲͿŝŬĂĂŶĚŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇŝŶ>ĂƚŝŶŵĞƌŝĐĂ͗ĂŶĞŵĞƌŐŝŶŐƚŚƌĞĂƚĨŽƌ
ƉƌĞŐŶĂŶƚƚƌĂǀĞůůĞƌƐ͘dƌĂǀĞůDĞĚ/ŶĨĞĐƚŝƐ͖͘ϭϰ;ϭͿ͗ϱ͘

ZƵƐƐĞůů͕<͕͘KůŝǀĞƌ͕^͘͕>ĞǁŝƐ>͕͘ĂƌĨŝĞůĚ͕t͘͕͘ƌĂŐĂŶ͕:͕͘DĞĂŶĞǇͲĞůŵĂŶ͕͕͘^ƚĂƉůĞƐ͕:͘͕&ŝƐĐŚĞƌ͕
D͕͘WĞĂĐŽĐŬ͕'͕͘KĚƵǇĞďŽ͕d͕͘WĞƚĞƌƐĞŶ͕͘͕ĂŬŝ͕^͕͘DŽŽƌĞ͕͘͕ZĂƐŵƵƐƐĞŶ͕^͘͖
;ϮϬϭϲͿhƉĚĂƚĞ͗/ŶƚĞƌŝŵ'ƵŝĚĂŶĐĞĨŽƌƚŚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶĚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨ/ŶĨĂŶƚƐǁŝƚŚWŽƐƐŝďůĞ
ŽŶŐĞŶŝƚĂůŝŬĂsŝƌƵƐ/ŶĨĞĐƚŝŽŶͲhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕ƵŐƵƐƚϮϬϭϲ͕͘DDtZDŽƌďDŽƌƚĂůtŬůǇZĞƉ͘ϮϬϭϲ
ƵŐϮϲ͖ϲϱ;ϯϯͿ͗ϴϳϬͲϴϳϴ͕͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚͬϮϳϱϱϵϴϯϬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕:ĂŶƵĂƌǇ
ϮϬϭϳͿ

ZǇĐŚĞƚŶŝŬ͕>͕͘&ƌŽŵŵĞƌ͕D͘,ĂǁĞ͕W͕͘^ŚŝĞůů͕͘;ϮϬϬϲͿ͕dŚĞŽƌǇĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐ͗ƌŝƚĞƌŝĂĨŽƌĞǀĂůƵĂƚŝŶŐ
ĞǀŝĚĞŶĐĞŽŶƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ͕:ŽƵƌŶĂůŽĨƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚ͕sŽůƵŵĞ
ϱϲ͕/ƐƐƵĞϮ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬũĞĐŚ͘ďŵũ͘ĐŽŵͬĐŽŶƚĞŶƚͬϱϲͬϮͬϭϭϵ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂǇϮϬϭϲͿ

^ĂƌŶŽ͕D͕ƋƵŝŶŽ͕D͕͘WŝŵĞŶƚĞů͕<͕͘ĂďƌĂů͕Z͕͘ŽƐƚĂ͕'͘͕ĂƐƚŽƐ͕&͕͘ĂƌůŽƐƌŝƚĞƐ͕͘;ϮϬϭϲͿ
WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ>ĞƐŝŽŶƐŽĨĞŶƚƌĂůEĞƌǀŽƵƐ^ǇƐƚĞŵŝŶDŝĐƌŽĐĞƉŚĂůŝĐ&ĞƚƵƐĞƐtŝƚŚ^ƵƐƉĞĐƚĞĚŽŶŐĞŶŝƚĂů
ŝŬĂsŝƌƵƐ^ǇŶĚƌŽŵĞ͕hůƚƌĂƐŽƵŶĚKďƐƚĞƚ'ǇŶĞĐŽů͘ϮϬϭϲ^ĞƉϭϵ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬůĂďƐͬĂƌƚŝĐůĞƐͬϮϳϲϰϰϬϮϬͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

^ĐŚƵůĞƌͲ&ĂĐĐŝŶŝ>͕ZŝďĞŝƌŽD͕&ĞŝƚŽƐĂ/D͕ĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿWŽƐƐŝďůĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶŝŬĂǀŝƌƵƐ
ŝŶĨĞĐƚŝŽŶĂŶĚŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇͶƌĂǌŝů͕ϮϬϭϱ͘DDtZDŽƌďDŽƌƚĂůtŬůǇZĞƉ͖͘ϲϱ;ϯͿ͗ϱϵʹϲϮ͘ϯϲ͘
ĂƵĐŚĞŵĞǌ^͕ĞƐŶĂƌĚD͕ŽŵƉĂƌĚW͕ĞƚĂů͘ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶŝŬĂǀŝƌƵƐĂŶĚŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇŝŶ
&ƌĞŶĐŚWŽůǇŶĞƐŝĂ͕ϮϬϭϯʹϭϱ͗ĂƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞƐƚƵĚǇ͘>ĂŶĐĞƚ͘ϮϬϭϲ͖ϯϴϳ͗ϮϭϮϱ

^ŝŬŬĂ͕s͕͘ŚĂƚƚƵ͕s͘<͕͘WŽƉůŝ͕Z͘<͕͘'ĂůǁĂŶŬĂƌ͕^͘͕͘<ĞůŬĂƌ͕͕͘^ĂǁŝĐŬŝ͕^͘'͕͘^ƚĂǁŝĐŬŝ͕^͘W͘ĂŶĚ
WĂƉĂĚŝŵŽƐ͕d͘:͘;ϮϬϭϲͿdŚĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨŝŬĂsŝƌƵƐĂƐĂ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ^ĞĐƵƌŝƚǇdŚƌĞĂƚ͗ZĞǀŝĞǁĂŶĚ
ĂŽŶƐĞŶƐƵƐ^ƚĂƚĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞ/Eh^D:ŽŝŶƚǁŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ;:t'Ϳ͕:ŽƵƌŶĂůŽĨ'ůŽď/ŶĨĞĐƚŝƐ͘ϮϬϭϲ
:ĂŶͲDĂƌ͖ϴ;ϭͿ͗ϯʹϭϱ͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉŵĐͬĂƌƚŝĐůĞƐͬWDϰϳϴϱϳϱϰͬηƌĞĨϱϬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕
EŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϲͿ

^ŝůĂƐŝD͕͘ĂƌĚĞŶĂƐ/͕͘<ǁŽŶ:͘z͕ZĂĐŝĐŽƚ<͕͘ůĚŽW͕͘DŽƌ'͘;ϮϬϭϱͿsŝƌĂůŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐĚƵƌŝŶŐƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕
ŵ:ZĞƉƌŽĚ/ŵŵƵŶŽů͖ϳϯ͗ϭϵϵʹϮϭϯ͘

^ŝŵƉƐŽŶ͕͘/͘;ϭϵϲϰͿŝŬĂǀŝƌƵƐŝŶĨĞĐƚŝŽŶŝŶŵĂŶ͘dƌĂŶƐZ^ŽĐdƌŽƉDĞĚ,ǇŐ͘:Ƶů͖ϱϴ;ϰͿ͗ϯϯϱʹϴ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬĚǆ͘ĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϭϲͬϬϬϯϱͲϵϮϬϯ;ϲϰͿϵϬϮϬϭͲϵWD/͗ϭϰϭϳϱϳϰϰ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

^ŵŝƚŚ͕͘Z͕͘,ŽůůŝĚŐĞ͕͕͘ĂǇĞ͕^͕͘ĞŶŐ͕y͕͘ůĂŶĐĞƚƚ͕͕͘<ƵƐǌƉŝƚ͕<͕͘ŽĐĂŶ͕d͕͘<ŽĞŚůĞƌ͕:͘t͕͘ŽǇŶĞ͕
^͕͘DŝŶŽŐƵĞ͕d͕͘<ĞŶŶǇ͕d͕͘Śŝ͕y͕͘zŝŵ͕^͕͘DŝůůĞƌ͕>͕͘^ĐŚŵĂůũŽŚŶ͕͕͘ĂǀĂƌŝ͕^͘ĂŶĚ'ŽůĚĞŶ͕:͘t͘
;ϮϬϭϳͿ͕EĞƵƌŽƉĂƚŚŽŐĞŶĞƐŝƐŽĨŝŬĂsŝƌƵƐŝŶĂ,ŝŐŚůǇ^ƵƐĐĞƉƚŝďůĞ/ŵŵƵŶŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚDŽƵƐĞDŽĚĞů
ĂĨƚĞƌŶƚŝďŽĚǇůŽĐŬĂĚĞŽĨdǇƉĞ//ŶƚĞƌĨĞƌŽŶ͕W>Ž^EĞŐůdƌŽƉŝƐ͘ϮϬϭϳ:ĂŶ͖ϭϭ;ϭͿ͗
ĞϬϬϬϱϮϵϲ͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉŵĐͬĂƌƚŝĐůĞƐͬWDϱϮϰϵϮϱϮͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϳͿ

^ĐƌŝǀĞŶ͕͘ĂŶĚ'ĂƌŵĂŶ͕^͘;ϮϬϬϳͿWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ͘WƵďůŝƐŚĞƌƐEĞǁzŽƌŬ͗hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞŽĨŵĞƌŝĐĂ͕KƉĞŶ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘

ϲϱ

dƌĂǀĞů,ĞĂůƚŚWƌŽ;ϮϬϭϲͿ;ϮϬϭϲͿŝŬĂǀŝƌƵƐʹƵƉĚĂƚĞĂŶĚĂĚǀŝĐĞĨŽƌƉƌĞŐŶĂŶƚǁŽŵĞŶ͕dƌĂǀĞů,ĞĂůƚŚ
WƌŽŝƐƚŚĞǁĞďƐŝƚĞĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐƚŚĞƚƌĂǀĞůŚĞĂůƚŚƌĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨƚŚĞEĂƚŝŽŶĂůdƌĂǀĞů,ĞĂůƚŚEĞƚǁŽƌŬĂŶĚ
ĞŶƚƌĞ;EĂd,EĂͿ͘ŚƚƚƉ͗ͬͬƚƌĂǀĞůŚĞĂůƚŚƉƌŽ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬǌŝŬĂͲǀŝƌƵƐͲƵƉĚĂƚĞͲĂŶĚͲĂĚǀŝĐĞͲĨŽƌͲƉƌĞŐŶĂŶƚͲ
ǁŽŵĞŶͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϲͿ

hůŵĞƌ͕:͘͕͘sĂůůĞǇ͕h͘ĂŶĚZĂƉƉƵŽůŝ͕Z͘;ϮϬϬϲͿ͖sĂĐĐŝŶĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ͗ĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚƐŽůƵƚŝŽŶƐ͘
EĂƚ͘ŝŽƚĞĐŚŶŽů͘Ϯϰ͕ϭϯϳϳʹϭϯϴϯ͘

h^EĞǁƐ;ϮϬϭϲͿŝŬĂ͗ƌĂǌŝůĚŵŝƚƐ/ƚ͛ƐEŽƚƚŚĞsŝƌƵƐ͕h^EĞǁƐdŽĚĂǇ͕,ĞĂůƚŚŽŶƵŐƵƐƚϭϲ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵƐĂŶĞǁƐͲƚŽĚĂǇ͘ĐŽŵͬŚĞĂůƚŚͬϮϬϭϲͬϬϴͬϭϲͬǌŝŬĂͲďƌĂǌŝůͲĂĚŵŝƚƐͲŝƚƐͲŶŽƚͲƚŚĞͲǀŝƌƵƐ͕ͬ;KŶůŝŶĞ
ĂĐĐĞƐƐ͕&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϳͿ

sŽƌŽƵ͕Z͘;ϮϬϭϲͿ͕ŝŬĂǀŝƌƵƐ͕ǀĞĐƚŽƌƐ͕ƌĞƐĞƌǀŽŝƌƐ͕ĂŵƉůŝĨǇŝŶŐŚŽƐƚƐ͕ĂŶĚƚŚĞŝƌƉŽƚĞŶƚŝĂůƚŽƐƉƌĞĂĚ
ǁŽƌůĚǁŝĚĞ͗ǁŚĂƚǁĞŬŶŽǁĂŶĚǁŚĂƚǁĞƐŚŽƵůĚŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƵƌŐĞŶƚůǇ͕/Ŷƚ:/ŶĨĞĐƚŝƐ͘ϮϬϭϲ͖sŽůƵŵĞ
ϰϴ͕WĂŐĞƐϴϱͲϵϬ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝũŝĚŽŶůŝŶĞ͘ĐŽŵͬĂƌƚŝĐůĞͬ^ϭϮϬϭͲϵϳϭϮ;ϭϲͿϯϭϬϱϳͲϴͬĨƵůůƚĞǆƚ͕;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕
DĂǇϮϬϭϳͿ

tĂƚƚƐ͕:͘;ϮϬϭϳͿŝŬĂŚǇƐƚĞƌŝĂŝƐǁĂǇĂŚĞĂĚŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽǀŝƌƵƐ͕ƐĂǇƐĞǆƉĞƌƚ͕h<'ƵĂƌĚŝĂŶ
EĞǁƐƉĂƉĞƌ͕tĞĚŶĞƐĚĂǇϯϭDĂǇϮϬϭϳϭϭ͘Ϭϱ^d͕
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞŐƵĂƌĚŝĂŶ͘ĐŽŵͬǁŽƌůĚͬϮϬϭϲͬĨĞďͬϭϳͬǌŝŬĂͲŚǇƐƚĞƌŝĂͲŚĞĂůƚŚͲĞǆƉĞƌƚͲƌĞƐĞĂƌĐŚͲůĞƐůŝĞͲ
ůŽďĞů;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

tĞƐƚĐŽƚƚ͕>͘;ϮϬϭϲͿ͕tŚĞƌĞŝŶƚŚĞh͘^͘ŚĂǀĞŝŬĂĐĂƐĞƐďĞĞŶƌĞƉŽƌƚĞĚ͍EĞǁƐǁĞĞŬKEϭͬϮϳͬϭϲd
ϵ͗ϭϱWD͕ŚƚƚƉ͗ͬͬĞƵƌŽƉĞ͘ŶĞǁƐǁĞĞŬ͘ĐŽŵͬǌŝŬĂͲĐĂƐĞƐͲĂŵĞƌŝĐĂͲϰϮϬϯϰϯ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϲͿ

t,K;ϮϬϬϲͿdŚĞƌŽůĞŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŶŚĞĂůƚŚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ZĞŐŝŽŶĂůŽŵŵŝƚƚĞĞĨŽƌƚŚĞĂƐƚĞƌŶ
DĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂŶ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘ĞŵƌŽ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬĚŽĐƐͬĞŵͺƌĐϱϯͺƚĞĐŚ͘ĚŝƐĐ͘ϭͺĞŶ͘ƉĚĨ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕
DĂƌĐŚϮϬϭϲͿ

tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ;ϮϬϭϳͿ^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂůZĞƉŽƌƚ͗hƉĚĂƚĞ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬĂƉƉƐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŝƌŝƐͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬϭϬϲϲϱͬϮϱϰϳϭϰͬϭͬǌŝŬĂƐŝƚƌĞƉϭϬDĂƌϭϳͲĞŶŐ͘ƉĚĨ͍ƵĂсϭ;KŶůŝŶĞ
ĂĐĐĞƐƐ͕:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϳͿ

t,K;ϮϬϭϭͿ͕ůůĨŽƌĞƋƵŝƚǇ͘/Ŷ͗tŽƌůĚĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶƚŚĞƐŽĐŝĂůĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨŚĞĂůƚŚ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬƐĚŚĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬǁĐƐĚŚƌĞƉŽƌƚͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚ
ϮϬϭϲͿ

t,K;ϮϬϭϮͿ͕,ĂŶĚďŽŽŬĨŽƌ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚsĞĐƚŽƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘'ĞŶĞǀĂ͗t,K͖
ŚƚƚƉ͗ͬͬĂƉƉƐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŝƌŝƐͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬϭϬϲϲϱͬϰϰϳϲϴͬϭͬϵϳϴϵϮϰϭϱϬϮϴϬϭͺĞŶŐ͘ƉĚĨ͘;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚ
ϮϬϭϳͿ

t,K;ϮϬϭϮͿdŚĞt,KƐƚƌĂƚĞŐǇŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽƌ
ŚĞĂůƚŚ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬƉŚŝͬt,Kͺ^ƚƌĂƚĞŐǇͺŽŶͺƌĞƐĞĂƌĐŚͺĨŽƌͺŚĞĂůƚŚ͘ƉĚĨ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕:ĂŶƵĂƌǇ
ϮϬϭϲͿ

t,K;ϮϬϭϲͿŝŬĂ^ƚƌĂƚĞŐŝĐZĞƐƉŽŶƐĞWůĂŶ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬĂƉƉƐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŝƌŝƐͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬϭϬϲϲϱͬϮϰϲϬϵϭͬϭͬt,KͲ/<sͲ^Z&Ͳϭϲ͘ϯͲĞŶŐ͘ƉĚĨ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕
DĂǇϮϬϭϳͿ

t,K;ϮϬϭϲͿŝŬĂĐĂƵƐĂůŝƚǇƐƚĂƚĞŵĞŶƚ͕hƉĚĂƚĞŽĨt,K^ƚĂƚĞŵĞŶƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϯϭDĂƌĐŚϮϬϭϲ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬĞŵĞƌŐĞŶĐŝĞƐͬǌŝŬĂͲǀŝƌƵƐͬĐĂƵƐĂůŝƚǇͬĞŶͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϳͿ
ϲϲ


t,K;ϮϬϭϲͿ͕t,KƐƚĂƚĞŵĞŶƚŽŶƚŚĞĨŝƌƐƚŵĞĞƚŝŶŐŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů,ĞĂůƚŚZĞŐƵůĂƚŝŽŶƐ;ϮϬϬϱͿ
;/,ZϮϬϬϱͿŵĞƌŐĞŶĐǇŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶŝŬĂǀŝƌƵƐĂŶĚŽďƐĞƌǀĞĚŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůĚŝƐŽƌĚĞƌƐĂŶĚ
ŶĞŽŶĂƚĂůŵĂůĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŵĞĚŝĂĐĞŶƚƌĞͬŶĞǁƐͬƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐͬϮϬϭϲͬϭƐƚͲĞŵĞƌŐĞŶĐǇͲ
ĐŽŵŵŝƚƚĞĞͲǌŝŬĂͬĞŶͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

t,K;ϮϬϭϲͿWƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ͕tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬƚƌĂĚĞͬŐůŽƐƐĂƌǇͬƐƚŽƌǇϬϳϲͬĞŶͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϳͿ

t,K;ϮϬϭϲͿ>ĂƚĞƐƚ'ůŽďĂů^ŝƚƵĂƚŝŽŶZĞƉŽƌƚŽŶŝŬĂ͗ŝŬĂǀŝƌƵƐ͕DŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇĂŶĚ'ƵŝůůĂŝŶͲĂƌƌĠ
ƐǇŶĚƌŽŵĞ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĂŚŽ͘ŽƌŐͬŚƋͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ŽƉƚŝŽŶсĐŽŵͺĐŽŶƚĞŶƚΘǀŝĞǁсĂƌƚŝĐůĞΘŝĚсϭϭϲϲϵΘ/ƚĞŵŝĚсϰϭϳϭϲΘ
ůĂŶŐсĞŶ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϳͿ

t,K;ϮϬϭϲͿ͕t,KŝƌĞĐƚŽƌͲ'ĞŶĞƌĂůƐƵŵŵĂƌŝǌĞƐƚŚĞŽƵƚĐŽŵĞŽĨƚŚĞŵĞƌŐĞŶĐǇŽŵŵŝƚƚĞĞ
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐĐůƵƐƚĞƌƐŽĨŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇĂŶĚ'ƵŝůůĂŝŶͲĂƌƌĠƐǇŶĚƌŽŵĞ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŵĞĚŝĂĐĞŶƚƌĞͬŶĞǁƐͬƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐͬϮϬϭϲͬĞŵĞƌŐĞŶĐǇͲĐŽŵŵŝƚƚĞĞͲǌŝŬĂͲ
ŵŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇͬĞŶͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

t,K;ϮϬϭϲͿŝŬĂǀŝƌƵƐǀĞĐƚŽƌƐĂŶĚƌŝƐŬŽĨƐƉƌĞĂĚŝŶƚŚĞt,KƵƌŽƉĞĂŶ
ZĞŐŝŽŶŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƵƌŽ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬͺͺĚĂƚĂͬĂƐƐĞƚƐͬƉĚĨͺĨŝůĞͬϬϬϭϭͬϯϬϰϮϭϭͬŝŬĂͲǀŝƌƵƐͲĂŶĚͲƌŝƐŬͲŽĨͲƐƉƌĞĂĚͲ
ŝŶͲƵƌŽƉĞĂŶͲZĞŐŝŽŶ͘ƉĚĨ͍ƵĂсϭ͕;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϳͿ

t,K;ϮϬϭϲͿt,KŝƌĞĐƚŽƌͲ'ĞŶĞƌĂůďƌŝĞĨƐƚŚĞŵĞĚŝĂŽŶƚŚĞŝŬĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕t,K^ƚĂƚĞŵĞŶƚ͕ϮϮ
DĂƌĐŚϮϬϭϲ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŵĞĚŝĂĐĞŶƚƌĞͬŶĞǁƐͬƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐͬϮϬϭϲͬǌŝŬĂͲƵƉĚĂƚĞͲϯͲϭϲͬĞŶ͕ͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕
:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϳͿ

t,K;ϮϬϭϲͿ'ƵŝůůĂŝŶͲĂƌƌĠƐǇŶĚƌŽŵĞʹ&ƌĂŶĐĞͲ&ƌĞŶĐŚWŽůǇŶĞƐŝĂ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬĐƐƌͬĚŽŶͬϳͲ
ŵĂƌĐŚͲϮϬϭϲͲŐďƐͲĨƌĞŶĐŚͲƉŽůǇŶĞƐŝĂͬĞŶ͕ͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϳͿ

t,K;ϮϬϭϲͿŵĞƌŐĞŶĐŝĞƐ͗ŝŬĂǀŝƌƵƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƌĞƉŽƌƚƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬĞŵĞƌŐĞŶĐŝĞƐͬǌŝŬĂͲǀŝƌƵƐͬƐŝƚƵĂƚŝŽŶͲƌĞƉŽƌƚͬĞŶ͕ͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

t,K;ϮϬϭϲͿ^ƚĂƚĞŵĞŶƚŽŶƚŚĞĨŝƌƐƚŵĞĞƚŝŶŐŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů,ĞĂůƚŚZĞŐƵůĂƚŝŽŶƐ;ϮϬϬϱͿ;/,Z
ϮϬϬϱͿŵĞƌŐĞŶĐǇŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶŝŬĂǀŝƌƵƐĂŶĚŽďƐĞƌǀĞĚŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůĚŝƐŽƌĚĞƌƐĂŶĚ
ŶĞŽŶĂƚĂůŵĂůĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŵĞĚŝĂĐĞŶƚƌĞͬŶĞǁƐͬƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐͬϮϬϭϲͬϭƐƚͲĞŵĞƌŐĞŶĐǇͲ
ĐŽŵŵŝƚƚĞĞͲǌŝŬĂͬĞŶ͕ͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

t,K;ϮϬϭϲͿŝŬĂĐĂƵƐĂůŝƚǇƐƚĂƚĞŵĞŶƚ͕hƉĚĂƚĞŽĨt,K^ƚĂƚĞŵĞŶƚƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶϯϭDĂƌĐŚϮϬϭϲ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬĞŵĞƌŐĞŶĐŝĞƐͬǌŝŬĂͲǀŝƌƵƐͬĐĂƵƐĂůŝƚǇͬĞŶ͕ͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϳͿ

t,K;ϮϬϭϲͿ͕ŝŬĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
ƌĞƉŽƌƚ͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŽŽŐůĞ͘ĐŽ͘ƵŬͬƐĞĂƌĐŚ͍ƋсŝŬĂнƐŝƚƵĂƚŝŽŶнƌĞƉŽƌƚΘŽƋсŝŬĂнƐŝƚƵĂƚŝŽŶнƌĞƉŽƌƚΘĂƋƐсĐ
ŚƌŽŵĞ͘͘ϲϵŝϱϳũϲϵŝϲϬůϯ͘ϰϬϲϳϴϲũϬũϰΘƐŽƵƌĐĞŝĚсĐŚƌŽŵĞΘŝĞсhd&Ͳϴ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϳͿ

t,K;ϮϬϭϳͿŝŬĂ^ƚƌĂƚĞŐŝĐZĞƐƉŽŶƐĞ
WůĂŶ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬĂƉƉƐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŝƌŝƐͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬϭϬϲϲϱͬϮϰϲϬϵϭͬϭͬt,KͲ/<sͲ^Z&Ͳϭϲ͘ϯͲĞŶŐ͘ƉĚĨ͍ƵĂсϭΘƵĂсϭ͕
;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

ϲϳ

tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͕h͘^͘ĞŶƚĞƌƐĨŽƌŝƐĞĂƐĞŽŶƚƌŽůĂŶĚWƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͕ĐŝƚĞĚŝŶZĞƵƚĞƌƐ
;ϮϬϭϳͿ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞƵƚĞƌƐ͘ĐŽŵͬĂƌƚŝĐůĞͬƵƐͲŚĞĂůƚŚͲǌŝŬĂͲŽƌŝŐŝŶͲƚŝŵĞůŝŶĞͲ
ŝĚh^<EϭϬ&Ϯ,E͍ŵŽĚсƌĞůĂƚĞĚΘĐŚĂŶŶĞůEĂŵĞсŚĞĂůƚŚEĞǁƐ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϳͿ

tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͕h͘^͘ĞŶƚĞƌƐĨŽƌŝƐĞĂƐĞŽŶƚƌŽůĂŶĚWƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͕ĐŝƚĞĚŝŶZĞƵƚĞƌƐ
;ϮϬϭϳͿ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞƵƚĞƌƐ͘ĐŽŵͬĂƌƚŝĐůĞͬƵƐͲŚĞĂůƚŚͲǌŝŬĂͲŽƌŝŐŝŶͲƚŝŵĞůŝŶĞͲ
ŝĚh^<EϭϬ&Ϯ,E͍ŵŽĚсƌĞůĂƚĞĚΘĐŚĂŶŶĞůEĂŵĞсŚĞĂůƚŚEĞǁƐ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

t,K;ϮϬϭϳͿ/ŶƚĞƌŝŵŐƵŝĚĂŶĐĞ͗ŝŬĂǀŝƌƵƐĐŽƵŶƚƌǇĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĐŚĞŵĞ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳ
ŚƚƚƉ͗ͬͬĂƉƉƐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŝƌŝƐͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬϭϬϲϲϱͬϮϱϰϲϭϵͬϭͬt,KͲ/<sͲ^hZͲϭϳ͘ϭͲĞŶŐ͘ƉĚĨ͕;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕
DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

t,KĂŶĚW,K;ϮϬϭϳͿ>ĂƚĞƐƚ'ůŽďĂů^ŝƚƵĂƚŝŽŶZĞƉŽƌƚŽŶŝŬĂ͗ŝŬĂǀŝƌƵƐ͕DŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇĂŶĚ'ƵŝůůĂŝŶͲ
ĂƌƌĠƐǇŶĚƌŽŵĞ͕tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚWĂŶŵĞƌŝĐĂŶ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͕ϭϬDĂƌĐŚϮϬϭϳ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁϮ͘ƉĂŚŽ͘ŽƌŐͬŚƋͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ŽƉƚŝŽŶсĐŽŵͺĐŽŶƚĞŶƚΘǀŝĞǁсĂƌƚŝĐůĞΘŝĚсϭϭϲϲϵ͗ůĂƚĞƐƚͲŐůŽďĂůͲ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶͲƌĞƉŽƌƚͲǌŝŬĂΘĐĂƚŝĚсϴϰϰϰ͗ŶĞǁƐΘ/ƚĞŵŝĚсϰϭϳϭϲΘůĂŶŐсĞŶ͕;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕:ƵŶĞϮϬϭϳͿ

t,KͬhE/&;ϮϬϭϳͿ͕t,KͬhE/&ŝŬĂsŝƌƵƐ;/<sͿsĂĐĐŝŶĞdĂƌŐĞƚWƌŽĚƵĐƚWƌŽĨŝůĞ;dWWͿ͗sĂĐĐŝŶĞƚŽ
ƉƌŽƚĞĐƚĂŐĂŝŶƐƚĐŽŶŐĞŶŝƚĂůŝŬĂƐǇŶĚƌŽŵĞĨŽƌƵƐĞĚƵƌŝŶŐĂŶ
ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŝŵŵƵŶŝǌĂƚŝŽŶͬƌĞƐĞĂƌĐŚͬĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͬt,KͺhE/&ͺŝŬĂǀĂĐͺdWWͺ
&ĞďϮϬϭϳ͘ƉĚĨ͍ƵĂсϭ͕;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚϮϬϭϳͿ

t,K;ϮϬϭϳͿ,ĞĂůƚŚƚŽƉŝĐƐ͗,ĞĂůƚŚƉŽůŝĐǇ͕tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬƚŽƉŝĐƐͬŚĞĂůƚŚͺƉŽůŝĐǇͬĞŶ͕ͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϳͿ

tŝŐŚƚŽŶ͕<͘;ϮϬϭϲͿŝŬĂĞƉŝĚĞŵŝĐůŝŬĞůǇƚŽĞŶĚǁŝƚŚŝŶƚŚƌĞĞǇĞĂƌƐ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁϯ͘ŝŵƉĞƌŝĂů͘ĂĐ͘ƵŬͬŶĞǁƐĂŶĚĞǀĞŶƚƐƉŐŐƌƉͬŝŵƉĞƌŝĂůĐŽůůĞŐĞͬŶĞǁƐƐƵŵŵĂƌǇͬŶĞǁƐͺϭϯͲϳͲϮϬϭϲͲ
ϭϴͲϴͲϰϵ͕;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϳͿ

tŽŶŐWͲ^:͕>ŝDͲ/͕ŚŽŶŐͲ^͕EŐ>Ͳ͕dĂŶͲ,͘;ϮϬϭϯͿĞĚĞƐ;^ƚĞŐŽŵǇŝĂͿĂůďŽƉŝĐƚƵƐ;^ŬƵƐĞͿ͗Ă
ƉŽƚĞŶƚŝĂůǀĞĐƚŽƌŽĨŝŬĂǀŝƌƵƐŝŶ^ŝŶŐĂƉŽƌĞ͘W>Ž^EĞŐůdƌŽƉŝƐ͘ϮϬϭϯ͖ϳ͗ĞϮϯϰϴ͕͘;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕DĂƌĐŚ
ϮϬϭϳͿ

tƵ͕:͕͘,ƵĂŶŐ͕͕͘DĂ͕:͕͘DĂ͕z͘ĂŶĚ,Ƶ͕z͘;ϮϬϭϲͿǀĂŝůĂďůĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶŝŬĂ
sŝƌƵƐĂŶĚDŝĐƌŽĐĞƉŚĂůǇŚŝŶDĞĚ:;ŶŐůͿ͘KĐƚϱ͖ϭϮϵ;ϭϵͿ͗Ϯϯϰϳʹ
Ϯϯϱϲ͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉŵĐͬĂƌƚŝĐůĞƐͬWDϱϬϰϬϬϮϮͬ;KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͕&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϳͿ

tƵ͕<͘z͖͘ƵŽ͕'͘>͖͘>ŝ͕y͘&͖͘zĞ͕Y͖͘ĞŶŐ͕z͘Y͖͘,ƵĂŶŐ͕y͘z͖͘ĂŽ͕t͘͖͘YŝŶ͕͘&͖͘>ƵŽ͕͘'͘;ϮϬϭϲͿ
sĞƌƚŝĐĂůƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŬĂǀŝƌƵƐƚĂƌŐĞƚŝŶŐƚŚĞƌĂĚŝĂůŐůŝĂůĐĞůůƐĂĨĨĞĐƚƐĐŽƌƚĞǆĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ŽĨĨƐƉƌŝŶŐŵŝĐĞ͘ĞůůZĞƐ͕Ϯϲ͕ϲϰϱʹϲϱϰ













